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T E L E G B A M « EL CABLE 
S E R V I C Í Í T M í R T I O U U R 
D E L , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E HOY 
M a < M d , J u l i o 6. 
P R E M I O D E H O N O R 
E n Pontevedra se ha rec ib ido u n 
te legrama de P a r í s diciendo que el 
v io l in i s t a gal lego M a n u e l Qu i roga ha 
obtenido el Premio de H o n o r en el 
Conservator io de P a r í s , en competen-
cia con cuarenta y t res m ú s i c o s de 
todas las naciones. 
Esta no t i c i a ha causado e x t r a o r d i -
na r io regoci jo en l a c iudad del L é -
rez. 
I N A U G U R A C I O N 
H a celebrado su s e s i ó n i n a u g u r a l el 
Congreso Regiona l M a r i a n o que se ve-
rifica en Tar ragona . 
A l a s e s i ó n de ape r tu ra concurr ie-
r o n numerosos prelados. 
R E C A U D A C I O N 
L a r e c a u d a c i ó n de las rentas del 
Estado duran te el ú l t i m o semestre, ha 
superado á i g u a l p e r í o d o del a ñ o úl t i -
mo en ve in te y u n mil lones seiscientas 
m i l pesetas. 
E S 
Ln Discivsióri parece que tiene ganas 
de r e ñ i r con nosotros; pero nosotros 
no tenemos ganas de r e ñ i r .con ella. 
Y cuanck) nno no q u i e r e . . . 
Veamos los hechos, base j funda-
mento de todo lo que ayer ha publica-
do La Discivsión contra el DIARIO DE 
LA MARINA y contra los españo les resi-
dentes en Cuba. 
" V i v a m o s en p a z , " escribimos 
ayer. 
Y para fundamentar nuestra exci-
t ac ión d e c í a m o s : 
" D a malos resultados j u g a r con las 
instituciones de u n pa í s , y se juega 
con ellas cuando se censura v io len ta 
y airadamente, cuando se persiguen 
fines pol í t icos por caminos tortuosos, 
cuando se esgrimen todas las armas, 
las l íc i tas y las otras, para despresti-
giar á los que mandan. Las ins t i tuc io-
nes de un pa í s no se i m p r o v i s a n ; no 
es cosa que permita cambios violentos, 
transformaciones repentinas. Cuesta 
grandes trabajos, sacrificios enormes, 
levantarlas y mucha mayor sumía de 
«Bfuerzos y de abnegaciones consoli-
darlas y afianzarlas. T í n g a s e presen-
te que los ciudadanos que ocupan las 
alturas del poder no son precisamen-
te Zutano y Mengano, no son esta y la 
otra personalidad: son algo que está 
por encima del hombre v de l a repre-
sen t ac ión social que pneda tener u n | 
i n d i v i d u o . Son l a e n c a r n a c i ó n m á s ex-
celsa del poder p ú b l i c o ; son l a auto-
r i d a d , los guardadores de l a l e y ; son, 
en cierto sentido, y en cuanto á su re-
p r e s e n t a c i ó n , l a n a c i ó n m i s m a . " 
Y La Discusión ante esas palabras 
nuestras se i n d i g n a y dice: 
' j A h ! A h o r a es esa l a doc t r ina ; pero 
antes n o : cuando estaba en Palacio el 
^hombre hon rado , " entonces no repre-
sentaba nada, no era " l a e n c a r n a c i ó n 
m á s excelsa de l poder p ú b l i c o . " no era 
el sagrado p r inc ip io de a u t o r i d a d , " e l 
" g u a r d a d o r de la L e y . " E r a una " b a -
bosa bayamesa" y resultaba l íc i to t i -
r a r lo por el ba lcón ó der r ibar lo con 
una asonada sud-americana. Y se ayu-
daba noblemente á todo eso. 
L o cual no es cierto. 
E l DIARIO DE LA MARINA no a y u d ó 
á nada, de eso. 
E l DIARIO DE LA MARINA siempre 
f u é defensor de la paz. 
E l DIARIO DE LA MARINA nunca, j a -
m á s c o n t r i b u y ó a l desprestigio de l a 
autor idad. 
A q u í es tá nuestra colección. A dis-
posic ión del colega la ponemos. Bus-
que, rebusque en ella y si encuentra 
algo que autorice esa a f i r m a c i ó n suya, 
desde luego le ofrecemos publ icar lo en 
el l uga r m á s visible de una de nues-
tras ediciones, como d e m o s t r a c i ó n de 
su t r i u n f o y de nuestra derrota. 
Pero que a l eopiar, al reproduci r ' leí 
DIARIO no haga lo que hizo ayer, por-
que el pub l ica r en l e t ra bastardi l la y 
entre comillas, como si se copiara fiel-
mente, lo dicho por el adversario y 
tergiversar el texto y hacerle decir lo 
no di jo n i per su mente -posó, tiene 
u n nombre que no queremos estampar 
a q u í por respetos á la p ro fes ión y por-
que y a hemos dicho que no queremos 
r e ñ i r . Somos após to les de la paz y pre-
dicamos con e l ejemplo. 
Dice La Mscnsión suponiendo que 
copia de nuestras " A c t u a l i d a d e s " de 
anteayer: 
' ' A nosotros, dice, tanto nos impor-
t a n los conservadores como los l ibera-
les, tanto nos impor ta Menocal como 
el general Gómez, lo que nos i m p o r t a 
es4 que haya una buena z a f r a . " 
Y lo que las " A c t u a l i d a d e s " d e c í a n , 
como r e c o r d a r á n nuestros lectores, era 
esto: 
Nosotros, que no somos po l í t i cos y 
que, por lo mismo, tan to nos i m p o r t a n 
los conservadores como los liberales, el 
general Menocal como el general Gó-
mez, lo que podemos asegurar es que 
ante l a c a m p a ñ a in jur iosa de estos 'días 
hemos oido m á s de una vez esta frase 
l e iocuen t í s ima : A u n suponiendo que 
todo eso fuera cierto ¡ c u á n t o no vale 
la paz! 
Esa ci ta falsificada, ya lo hemos 
dicho, tiene u n nombre m u y feo y m u y 
d u r o ; pero y a hemos dicho t a m b i é n 
que no queremos descomponernos n i 
estamos en á n i m o s de pelear, y menos 
ahora que son leones los que rugen. 
Pero lo de " l a buena z a f r a " h a c í a 
f a l t a para poder despotricar cont ra los 
e spaño le s de esta suerte ( y conste que 
nosotros copiamos fielmente): 
! A h ! A h í es tá el m a l , ah í e s t á el g ran 
ma l , es tá lo que acaso sea el " n e r v i o 
del m a l . " 
U n pa í s en el que hay u n elemento 
numeroso, que se ha enriquecido, que 
se ha hecho casi d u e ñ o de la fo r tuna 
nacional, y a l que le " i m p o r t a n poco" 
los conservadores, los liberales ó e l 
nuncio, al que "Jo mismo le d a " Meno-
cal que el General G ó m e z , que " n o 
quiere m á s que hacer zafra, ó mejor 
dicho, " q u e se haga z a f r a , " para v i v i r 
y ' lucrar, ¡ a h ! u n p a í s en el que hay un 
elemento que así piensa y así siente, es 
u n barco que lleva en-las e n t r a ñ a s un 
lastre con el eual es m u y dif íc i l nave-
gar. 
L o mismo " d a n " los conservadores 
que los liberales, lo mismo " d a " Meno-
cal que el General Gómez, lo mismo 
" d a " una a d m i n i s t r a c i ó n honorable 
que una venduta p ú b l i c a : lo que i m -
por ta es que haya zafra, 'lo que impor-
ta es que e l cubano rompa la t i e r r a , 
surque los campos, &Ae la semilla, l i m -
pie l a yerba, corte y t i r e la c a ñ a , para 
que haya za i ra , cuyos productos se l le -
ve de spués e'i eomercio y la i ndus t r i a 
que e s t á n esperando á la sombra. 
N o hemos venido a q u í á cuid«a:rnos de 
la l io rna del p a í s n i de su ges t ión ho-
nesta ó desarreglada: hemos venido á 
"hacer d i n e r o , " á hacer zafra, ó me-
j o r dicho, á que l a hagan los otros, pa-
ra aprovecharla nosotros. Antes era 
con los esclavos negros, ahora con el 
na t ivo blanco. Ade'lunte. 
¡ A h ! á tenor de esa doc t r ina—y de 
ewa p r á c t i c a — e s que puede sostenerse 
la tp.sis de que " a l poder no deben i r 
los m á s preparados, n i lo;s m á s capa-
ces, n i los m á s responsables, n i los 
m á s honorables, sino " l o s que mayor 
peligro puedan ofrecer para la paz pú-
b l i c a " los " q u e puedan sublevarse." 
L o impor tan te es que haya zafra, 
que para la " f a c t o r í a " lo mismo d á 
que la gobiernen pillos que hombres de 
honor, gente s in alma ó de conciencia: 
" l o s que puedan alzarse," esos son los 
que deben gobernar en la eterna colo-
n i a — a s í sean los mi smís imos bandole-
ros—con t a l de que haya zafra y el 
comercio y la i ndus t r i a que tenemos 
acaparado y en e l que no damos entra-
da a l nat ivo, siga e n r i q u e c i é n d o s e y si-
ga siendo d u e ñ o del pa í s . 
H e ah í él g ran mal , e l verdadero mal , 
acaso " e l verdadero nervio del m a l . " 
Y he a h í u n f e n ó m e n o que nosotros 
no nos acabamos de explicar . 
¡ E l predominio eeonómiep e s p a ñ o l 
subsistiendo y r e n o v á n d o s e incesante-
mente a i t r a v é s de la época y las ins t i -
tuciones republicanas! 
Y esa g r an red, ese gran n ú c l e o po-
seedor " d e l a r iqueza cubana *' y "co -
to ce r rado"—en el que r e n o v á n d o s e 
t a m b i é n incesantemente el peninsular, 
no tiene n i por asomo entrada el na-
t i vo—dic i endo : " á nosotros" lo mis-
mo nos da •' una cosa que o t r a , ' ' lo mis-
mo nos da " t o d o , " l o que queremos es 
que haya zafra, " q u e hagan zafra los 
n a t i v o s " para hacer buen negocio los 
poseedores de los resortes mercanti les é 
indiustriales. 
i Q u é es eso, en q u é iconsiste eso ? ¿ A 
q u é se debe eso? 
¿ E s á l a fuerza económica , a l poder 
del d inero e s p a ñ o l ? No, porque los es-
p a ñ o l e s que vienen á Cuba no han t r a í -
do nunca, n i t raen j a m á s una peseta: 
vienen á hacer dinero, á buscar dine-
ro, no á t raer d inero. 
¿ C o n s i s t i r á en la fuerza inte lectual , 
en e l poder de la facul tad ó e l talento? 
Tampoco, porque en' conjunto , y lo 
mismo los de a r r iba que los de abajo, 
son respectivamente inferiores, en i n -
teligencia y facultades á los nativos. 
¿ 'Será porque el e s p a ñ o l es trabaja-
dor y el na t ivo vago y h a r a g á n ? No, 
no y no, porque a q u í en Cuba quien 
m á s t raba ja es el cubano. 
¿ Q u i é n r o t u r a las t ierras? ¿ Q u i é n 
siembra, q u i é n c u l t i v a bajo los rayos 
ardientes, calcinantes del sol? ¿ Q u i é n 
corta la c a ñ a y el tabaco, q u i é n la t i r a 
á l a media noche, arrancando a l repo-
so sus derechos? ¿ Q u i é n produce con 
sus manos, con su v ida , esa riqueza? 
Pues e l cubano. 
¿ Q u i é n la recoge, q u i é n la d i s f ru ta , 
q u i é n l a acapara? E l e s p a ñ o l . ¿ Y có-
mo ? Pues, por lo general, á la sombra, 
cortando cintas, ó pesando v í v e r e s , ó 
midiendo telas. 
¿ Que el cubano de l a c iudad es vago 
ó tiene afición á la burocracia? 
¡ Pero si todo lo tiene acaparado el 
e s p a ñ o l y és tos se protegen mutuamen-
te en una especie de m a s o n e r í a impene-
trable y feroz y sin darle j a m á s entra-
da a l " i n d í g e n a " ! 
¿ Q u é va á hacer el c r io l lo de las c iu -
dades? ¿ á qué se va á dedicar? O á las 
profesiones ó á empleado, ó á pastorear 
guanajos por la v í a p ú b l i c a l a v í s p e r a 
de Noche Buena. Es lo ú n i c o que les 
dejan. 
L a c i t a ha resu í l t ado demasiado 
l a rga , pero no hemos quer ido dejar 
a l 'adversario n i siquiera e l recurso de 
dec i r que h a b í a m o s copiado solamen-
te lo que p o d í a convenirnos pa ra pro-
bar nuestra tesis. 
Po r o t ro lado, bueno es que cons-
te a q u í y que sepan los e s p a ñ o l e s to-
dos, cómo se juzga su t raba jo y su 
amor á esta t i e r r a y su i d e n t i f i c a c i ó n 
con la sangre y con la v i d a del p a í s . 
Se les odia, porque poseen. 
Y si no se les condena á u n é x o d o 
cruel , no es por fa l t a de v o l u n t a d , es 
por impotencia para ordenar lo y ha-
cer lo efectivo. 
Pero claro e s t á que as í no discurre 
n i siente el p a í s ; ¿ q u é decimos el 
p a í s ? n i s iquiera una a g r u p a c i ó n po-
l í t i c a , n i u n grupo de la o p i n i ó n . 
E l p a í s , los par t idos , los grupos po-
l í t i c o s no consideran á los e s p a ñ o l e s 
una ca lamidad n i env id ian lo que t ie-
nen. 
i¿A que no encuentra " L a Discu-
s i ó n " media docena de personas res-
petables que e s t é n de acuerdo con 
esos ataques t a n i nmot ivados como i n -
justos? 
Es l á s t i m a que un p e r i ó d i c o de or-
d i n a r i o t a n sensato como " L a Discu-
s i ó n " padezca de esos hister ismos y 
se exponga á que sus mejores amigos 
se apar ten de ella por t emor á que les 
l l amen anarquistas. 
P o r lo d e m á s es curioso y casi casi 
resu l ta u n chiste que de aquel la pre-
g u n t a : ¿ c u á n t o tiene y c ó m o lo hu -
bo el Presidente? se haya l legado y a 
á esta o t r a : ¿ c u á n t o t iene y c ó m o lo 
hubo el bodeguero? 
Nosotros c r e í a m o s que, aunque 
usando malas armas, se t r a t a b a de 
una c a m p a ñ a p o l í t i c a . Y ahora re-
sul ta que se t r a t a de una c a m p a ñ a 
social. 
Odio al que posee. 
musii at « l e i i i i 
E n la semana pasada fueron m u y 
escasas las l l uv i a s en toda la R e p ú -
b l ica , habiendo c a í d o algunos l igeros 
aguaceros en sus p r imeros d í a s , dis-
t r i b u i d o s en diferentes l uga re s ; y en 
los ú l t i m o s p r e d o m i n ó generalmente 
e l t i empo seco, prevaleciendo la at-
m ó s f e r a nublada en aquellos d í a s , y 
despejada en estos. 
Los vientos fueron variables y de 
poca in tens idad, salvo alguna que 
o t ra fugada p roduc ida por las t u rbo-
nadas que se han fo rmado en a lgu-
nos d í a s en diferentes puntos, ocu-
r r i e n d o t a m b i é n a lgunos t ruenos y 
deseargas e l é c t r i c a s . 
L a humedad de la a t m ó s f e r a d i smi-
n u y ó , y a u m e n t ó .el n ú m e r o de las 
horgs de sol respecto de las semanas 
anter iores ; y po r e l i n t e r i o r de la 
Is la o c u r r i e r o n frecuentes neblinas 
por las m a ñ a n a s , y r o c í o s . 
Esas condiciones del t i empo se 
consideran generalmente favorables 
á la ag r i cu l t u r a , porque han p e r m i t i -
do efectuar sin i n t e r r u p c i ó n los cha-
peos y d e m á s t rabajos de c u l t i v o á 
las plantas, que en muchos lugares 
sufr ían por la mucha can t idad y ex-
t r a o r d i n a r i o desarrol lo de l a y e r b a ; 
pero en algunos puntos, en t re los que 
se cuentas Cifuentes y Ceballos, ha-
cen y a f a l t a las l luv ias , resu l tando 
p o r los terrenos bajos de la costa del 
N o r t e de la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , 
que la f a l t a de ellas y los vientos 
frescos que r e ina ron 'allí del N E . en 
dos ó tres d í a s , han puesto la t i e r r a 
demasiado dura para poder a ra r la . 
E l d í a 27 se f o r m ó una tempestad 
en B a t a b a n ó , que a r r a n c ó algunas te-
jas de var ias casas, s in que causara 
mayores desperfectos el v ien to que 
produ jo . 
L t empera tura se ha sostenido al ta, 
s i n t i é n d o s e e en todas partes bastante 
calor, t an to de d ía como de noche, so-
bre todo en las horas de calma, que 
fueron generalmente las p r imeras de 
las m a ñ a n a s y las ú l t i m a s de las tar-
des, refrescando algo la a t m ó s f e r a 
solamente por las madrugadas. 
Las condiciones deil t iempo y los ' 
t rabajos de cu l t i vo que han pod ido 
hacerse á l a c a ñ a en los ú l t i m o s d í a s , ! 
po r la s u s p e n s i ó n pa r c i a l de las l l u - ' 
v í a s , han sido m u y convenientes pa-: 
r a esa p lan ta , pa r t i cu l a rmen te en los ' 
terrenos bajos, en los que por no ha-
berse p o d i d o hacer chapeos, se h a b í a 
desarrol lado mucho 'la yerba, ocu-
r r i e n d o por el t é r m i n o de C á r d e n a s , ' 
en B a n a g ü i s e s , que p o r esa causa se 
h a n perd ido algunas de las siembras' 
m á s recientes. Pero en general es 
inmejorable el aspecto que presentan 
los campos de c a ñ a , contimuando ha-
c i é n d o s e siembras de ella y preparan-
do ter reno para las de " m e d i o t iem-i 
p o " y de " f r í o " en todas las zonas 
azucareras de l a • R e p ú b l i c a . E n el 
cent ra l " A d e l a " se sigue efectuan-
do en terrenos de aradura , que se 
abonan, p o r el sistema del doctor Z"a-
yas. Las que se haeen en e l t é r m i n o 
de Puer to Padre para los t res g ran-
des centrales que hay en é l , son ex-
t e n s í s i m a s , dando empleo á u n creci-
do n ú m e r o de braceros, á los que pa-
gan buenos jornales . 
E n t r e los pocos ingenios que mue-
l e n aun, figura él " S a n t a L u c í a , " de 
Gibara , que sólo pudo mole r en dos 
d í a s de l a semana ú l t i m a . E n ese 
cen t r a l se e s t á n t e rminando de mon-
t a r los nuevos t rapiches y la d e m á s 
maqu ina r i a que e s t á agregando á sus 
aparatos de e l a b o r a c i ó n del a z ú c a r , ! 
que se espera probar los para fines de 
este mes; y se l l e v a n adelante siem-; 
bras de c a ñ a extensas, que aumenta-
r á n bastante su p r o d u c c i ó n . P o r e l 
t é r m i n o de Remedios s iguen hacien-
do siembras en los terrenos desmon-
tados ú l t i m a m e n t e . 
Funcion-an con r egu la r idad las "es-
c o g i d a s " d e l tabaco, tan to en l a pro-
•vincia de P i n a r de l R í o , como en los 
" P a r t i d o s " y por V u e l t a A r r i b a , ob-
teniendo bastante buen resultado e n 
" t e r c i o s " de ho ja de buena ca l idad ' 
e n todas partes. E n Reemdios no 
h a y abundancia, de ella, p o r lo que 
só lo t r a b a j a n dos ' ' e scogidas , " que 
e s t á n funcionando ya, y ot ras dos 
que e m p e z a r á n á t r aba j a r en estos 
d í a s . E n Y a g u a j a y e s t á n t r aba jando 
tres. E n P i n a r del R í o se hacen ven-
tas de l a rama " c o n p a l o , " de 12 á 
20 pesos e l q u i n t a l . 
L a p r o d u c c i ó n de los cu l t ivos me-
nores es bastante buena en todas 
partes, satisfaciendo en general las 
necesidades del consumo. Se recolec-
t a a l g ú n m a í z t i e rno , siendo m u y sa-
t i s fac to r io e l aspecto que presenta l a 
cosecha, que promete ser abundante . 
L a r e c o l e c c i ó n de las p i ñ a s sigue ha-
c i é n d o s e en abundancia, obteniendo 
esa f r u t a buenos precios en N e w 
Y o r k y Chicago, s e g ú n se nos i n f o r -
m a de Bainoa . 
Se sigue preparando te r reno p a r a 
siembras de diversos f ru tos , efec-
t u á n d o s e a lgunas ; en t re ellas muchas 
de p lantas c í t r i c a s en i s la de Pinos, 
Ba inoa y las diversas colonias ex-
t ran je ras de P i n a r del R í o y V u e l t a 
A r r i b a . T a m b i é n siguen e x t e n d i é n -
dose las siembras de p i ñ a s po r B a i -
noa, Ca ta l ina de G ü i n e s , A r t e m i s a y 
( iuana jay . 
e y 
T . n m c !f qm€ á Praaos de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a R E . 
^uujjsb de oro y plata, o a á m a a para abantóos, collares, medallas, soli tarios 
? I f1^' P^865*8T cuanto en J O Y E R I A se desee. 
muetfles fabricados con g r a n esmero en sus grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
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Lo mejorpara el CÜTÍ̂  son 
los POLVOS y CREMA de 
De venta en Sederías y Droguerías 
C 2011 Jl. 1 
D E M A T E M A T I P S 
Knseñanza do Aritmética, Al-
g-ebra, Geometría y Trigonome-
tría, por coiireApondeitcia. 
Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se rentite folleto gratis á qnieiM 
• lo solicite del Director, Apartado 
^niím. 134:1, Habana. 
C 1861 Jn. 
Doctor Manuel Deifin 
Médico da Niños 
Consultas do 12 & 3.—Chacen 31. «SB<JUH» 
& Aguacate.—Tolél'ono 910. 
T A R J E T A S • D E 
P a v e f m ' l f * corn/Pleto V elegante que se h a visto 
1 0 ^ p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve c9/b caprichos as monoyramhtt ». 
m g v r a d _ _ _ A U T I Z O 
^ n f c l n io^8 cor &leto  elega te e se a visto hasta el d í a , á precios mivij reducidos 
O B I S P O 3 5 . ¿ f t a m b i a y f f i o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 2034 Jl. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS 
OEJA AL CABELLO SU BRILLO Y 
OBISPO 103 
OJO CON L A S IMITACIONES. 
. $ 3 E L E S T U C H E 
687a a l t . 13 8-ja. 
S I N ORDEN Y E C O N O M I A EN U S F A M I L I A S 
sy salüá está en peligro y la ruina es segara 
E S T O H A P O D I D O C O M P R O B A R E N E X P E R I E N C I A D E 3 3 A¡ 
é é L A V I Ñ A " 
R e i n a n ú m e r o 21 T e l é f o n o A 2 0 7 2 
Si las madres de f a m i l i a que acos tumbran dar u n t a n t o f i j o pa ra l a co-
mida , examinaran , antes de ser cocidos, los a r t í c u l o s que han de a l imen-
t a r á sus h i jos ó esposos, de seguro que l a m a y o r par te de ellas se v e r í a n 
oblig-adas á cambia r de sistema y c o m p r a r í a n por s í mismas dichos a r t í c u l o s 
en establecimientos de acredi tada m o r a l i d a d (que hay y a muchos de ellos 
en l a Habana) y a s í t e n d r í a n l a s egur idad de que en sus casas se c o m e r í a 
todo de p r i m e r a ca l idad y fresco, desapareciendo todo pe l ig ro p a r a l a sa-
l u d de los seres que les son queridos. 
E n " L a V i ñ a " se e n c o n t r a r á siempre su r t i do g-eneral de v í v e r e s , que 
se renuevan constantemente p o r l a mucha venta que t iene dicha casa de 
a r t í c u l o s de ca l i dad superior , b ien pesados, frescos y á precio de muel le . 
Pueden ped i r po r t e l é f o n o el c a t á l o g o de precios á Reina 21 y se les 
r e m i t i r á po r correo. 
c 1902 8-29 
J A B O N D E 
S A L E S D E 
L A T 
CURA Y EVITA LAS AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O R , prelcrido por todas la« , -
sonas de buen gusto para el aseo diario. 
_ P e j v c n t a e n S e d e r í a s y F a r m - n c i i t s ^ 
L A V I Z C A I N A 
Desde osta fecha tengo el gusto de 
ofrecer a l p ú b l i c o u n elegante auto-
m ó v i l marca " B i a n c h i , " de t r e i n t a 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios m ó d i c o s . — ' R e c i b e ó r d e n e s : 
E c o n o m í a 4. T e l é f o n o A 2,243. 
c. 1928 2 6 - t - J l . - l . • 
S I E M P R E EN E X I S T E N C I A 
JOSE M. ZARRABEHIA 
c 1879 alt 6-27 Mcrcaicres 10. Batana C IHÍ alt. 16-4 JL 
DIAEIO DE LA MAEIIí'.:..—Rdiciót di la iardc.—Jtrlio 6 dft 1911. 
i •"' 
Bd los terrenos bajos de Nuevi tas 
so. han paral izado lfl« siembras y l a 
p r e p a r a c i ó n de terrono, por estar és-
te m u y dwro á consecuencia de la 
fiaiHa de l l uv ia s y po r los vientos se-
cantes del primer cuadrante que re i -
naron al l í a l p r i n c i p i o de la tercera 
¡ d ^ a d a del mes p r ó x i m o pasado. 
í ) n " C a m a g ü e y e s t á n escasos los 
p l á t a n o s do la clase de ^ v i a n d a s ; " 
y han empezado á recolectarse los 
del t é r m i n o de M o r ó n , y en dog del 
de O a m a g ü e y . 
L a sa lud de toda clase de animales 
es buena generalmente, habiendo ocu-
r r i d o solamente alguno que o t ro ca-
so de carbunclo s i n t o m á t i c o en una 
finca de Camaguey, en cuya p r o v i n c i a 
vwelve á aplicarse l a vacuna con el 
v i ru s ant i -carbuncloso, para evi tar 
l a p r o p a g a c i ó u de esa enfermedad, 
ü e esa p rov inc ia se han t r a í d o para 
esta cap i ta l 762 cabezas de ganado 
m c u n o del macho, en l a semana pa-
sada. 
Los potreros e s t á n en m u y buenas 
condiciones, h a l l á n d o s e provis tos de 
buenos pastos y •aguadas. 
•Por la costa del N o r t e de Cama-
g ü e y . de Nuevi tas á L a Glor i a , con-
t i n ú a re inando una p laga de mosqui-
tos m u y molesta para las personas y 
los animales. 
E n el t é r m i n o de M a n z a n i l l o no 
t r aba j an actualmente las abejas por 
f a l t a de plantas m a l í f e r a s . 
E n Los Palacios se e s t á cor tando 
l a y ^ r b a del " p a r a l " para heno. 
É n Remedios hay a)un alfiunos po-
zos secos, sin que hayan tenido toda-
v í a crecentes los r í o s de ese t é r m i n o 
m u n i c i p a l por l a zona de su ca-
becera. 
Se han expedido g u í a s para apro-
vechamientos forestales en una finca 
aguacates, mameyes y melones. 
B A T U R R I L L O 
El suceso de Santiago 
L a C a m p a ñ a , pe r iód ico guantaname-
ro, en extenso suplemento hace la his-
to r i a clel sangriento suceso en que fué 
v í c t i m a don Justo Bisbé , y actora la 
s e ñ o r i t a M a r í a Tomassevich. Y como 
al realizar t a n « x a c t a i n f o r m a c i ó n de 
antecedentes y consecuencias, dice no 
estar de acuerdo con m i parecer res-
pecto del tr is te caso, quiero recor.lar 
al cul to colega que yo no hice car-
gos a l d i funto , s u p o n i é n d o l e teno-
r io abusador, n i tuve para él pala-
bras duras cuyo eco pudiera last imar 
el co razón de su inconsolable infe l iz 
madre n i de sus hermanos. Bien cla-
ro, d i j e que c o m p a d e c í a su t r is te fin. 
T aunque cierto pe r iód ico , m i constan-
te censor, a l u d i ó veladamentc á mí , y 
otro me ofend ió directamente, calum-
niando mis intenciones y pregonando 
que yo alentaba el asesinato y excita-
ba á él á las j ó v e n e s burladas, cons-
ta de m i escrito la falsedad de la acu-
sac ión y mi solo deseo de que el i n -
dul to , aplicado frecuentemente á v u l -
gares cretinos, alcanzara á la pobre 
muchacha, qn? t a m b i é n es infe l iz y 
t a m b i é n es madre. 
Y o a p r o v e c h é el caso para repudiar 
una vez m á s los procedimientos del 
amor l ibre , condenar el concubinato y 
lamentar la ausencia de leyes que am-
pararan á la muje r hur lada y al ma-
r ido ofendido, s in el enojoso t r á m i t e 
de l a querella personal, mantenida por 
abogados y procuradores y seguida de 
e s c á n d a l o y v e r g ü e n z a s . Y con el t r i s -
te ejemplo á la vista, r e c o r d é una vez 
m á s cómo esa falta de p ro tecc ión le-
gal pone algunas veces el r e v ó l v e r ho-
mic ida en las manos de u n padre las-
t imado ó de una mu je r desventurada. 
Po r lo d e m á s , otra vez lamento—co-
mo en m i " B a t u r r i l l o " hice—que un 
joven en toda Ir p len i tud de la v i d a 
cayera prematuramente, con tristeza 
para su hogar y quebranto para su pa-
t r i a ; y sean mis frases m á s sinceras 
de condolencia para e«!a venerable se-
ñ o r a , la madre de B i s b é — a q u e j a d a del 
m á s grande dolor de la vida-, la víc-
t i m a mayor del sangriento d r a m a ; co-
mo que Bisbé ya no sufre. M a r í a pue-
de r e í r a ú n y su n i ñ a tiene en frente 
toda nna existencia, t a l vez venturosa, 
en tanto que la pobre madre del muer-
to, en la vecindad de la tumba, pocos 
y m í s e r a s compensaciones e n c o n t r a r á 
al pesar de sus recuerdos y de sus de-
sesperanzas. 
L a i n f o r m a c i ó n de L a C a m p a ñ a mis 
argumentaciones robustece. Los aman-
tes lo fueron desde la adolescencia; sus 
corazones, agitados por el mismo sen-
t imien to , se confundieron en el placer 
de l a f a l t a ; obedecieron á su ins t in -
to y se entregaron á su pas ión , c reyén-
dola durable. Para M a r í a , nmjér, dé-
b i l , encerrada en estrecho c í rcu lo , todo 
el pon ' en i r d e p e n d í a de la constancia 
de Jus to : para éste, l ibre y m á s fuer-
te, l a v i d a t e n í a otros horizontes y el 
amor of rec ía sensaciones nuevas. V i n o 
el cansancio en uno y e l temor en otra . 
Recrudecieron los celos en ella en ra-
zón directa de los despegos en él. H u -
bo requenmientos. lucha, súp l i c a s , des-
víos , amenazas, y la. hecatombe 'final. 
/, Qui-m sino María fué la m á s inf ; ] ! / . , 
y q u i é n sino la sociedad ha tenido l a 
culpa del desastre, ella que r í e de las 
travesuras del tenorismo y permite l a 
d e s v i a c i ó n de los sentimientos, juzgan-
do soberanamente á l a muje r que fa l ta 
y encog iéndose de hombros cuando es 
el hombre el que delinque? ¿ Q u i é n si-
no los gobiernos, nu ién sino las coslnm-
brea, al ientan infidelidades v abando-
nos, reservando n cada cr ia tura la de-
fensa personal de su honra, mientras 
e n v í a n corchetes y r e ú n e n tr ibunales 
para imnedir ó castigar el h u r t o de 
una, gallina y él hecho de una bofe-
tada ? 
B o h e m i a 
, Vaya un aplauso caluroxo á Ifl cul -
t í s i m a revista habanera. Su e^icipn 
ex t raord inar ia , su hermoso suplemen-
to Bolicw-ia Modcs, es^iin alarde de 
buen gusto y de c a r i ñ o á sus lector ci-
tas, que estas s a b r á n agradecer. No 
tiene nada que env id ia r UohenUa á las 
mejores revistas de l mundo. 
Y otro aplauso para su ú l t i m a idea, 
alentadora de la cu l tu ra cubana, 
abriendo un concurso para trabajos l i -
terarios de jóvenes pr incipiantes y 
ofreciendo premios que sus nobles ac-
tividades est imulen. 
S í ; hay muchos cubjaiitos adolescen-
tes, con aficiones l i terar ias , con estro 
poético y facultades de prosistas, que 
ó son t í m i d o s , ó no t ienen palenque 
propic io donde realizar sus primeras 
c a m p a ñ a s . E n provincias par t icu lar -
mente, la prensa, local no hace m á s que 
po l í t i ca personalista y el vecindario no 
es bastante afecto al verso y a l a r t í c u -
lo l i t e r a r io . Y sucede qui- j óvenes ap-
tos abandonan las p r í s t i n a s inclinacio-
nes, ó las t ruecan por el oficio ingra to 
de lisonjeros de personajes y comenta-
dores de chismecitos de parques y co-
rr i l los . 
Abreles horizontes sonrientes Bohe-
mia. Eso es noble y es p a t r i ó t i c o . 
Cirilo Viilaverde 
Me excuso de nuevas celebraciones 
para m i culto amigui to Emeter io San-
tovenia, por la publ iea í ' ión , en folle-
to, de su interesante castiza b i o g r a f í a 
del i lus t re novelista vueltabajero C i -
r i lo Vi i laverde. 
Probablemente no h a b r á t rabajo m á s 
completo, seguramente no lo hay m á s 
sinceramente sentido, acerca de la per-
sonalidad del ardiente revolucionario y 
vigoroso l i tera to , que el contenido cu 
estas t r e in t a p á g i n a s , saturadas de 
amor por la^ glorias l e g í t i m a s de nues-
t r a pobre r eg ión occidental. No h a b r á 
—como no hubo con la de Noda— 
Ayuntamien tos vueltabajeros cuyos 
miembros hagan el sacrificio de una 
peseta para conservar la his tor ia de l 
talentoso paisano d i f u n t o ; seguramen-
te nadie r e s p o n d e r á á la i n d i c a c i ó n que 
hace Santovenia. de que se coloque en 
a l g ú n s i t io p ú b l i c o de la provincia , ya 
que no una e s t á t u a , una l á p i d a siquie-
ra que recuerde la gloria de C i r i l o V i -
i laverde y acostumbre á honrar ese 
nombre á las generacioues que v ienen; 
pero de todos modos, estos folletos de 
Santovenia, reveladores de su grande-
za de alma, monumentos de amor y de 
piedad son. 
U n abrazo m í o sea la e x p r e s i ó n de 
m i contento. 
Foncueva 
D e c í a m e este querido amigo, t a n afi-
cionado á los estudios científ icos, en 
carta de 28 de Junio que tengo á l a 
v i s t a : "Sospecho que en los pr ime-
ros d í a s de Ju l io , hasta el 8 inclusive, 
se r e g i s t r a r á n f enómenos s ísmicos en 
ambos hemisfer ios ." 
Y ya el cable d i j o el d í a pr imero de 
violentos temblores habidos en S;m 
Francisco de Cal i fo rn ia . 
Escribo esto el d ía 3 ; fa l tan cinco 
para el plazo predieho. Los hechos d i -
r á n si se confirman, como en el mes pa-
sado, los temores de Foncueva. Anero i -
de y Faqui i ie to , ó si han fal lado los 
cá lcu los . 
Y de todos modos, l o r e p i t o : es a len-
tador y plausible que j ó v e n e s cubanos, 
por vocac ión , s in mayores recursos, es-
tud ien estos complejos problemas co-
mo hacen tantos sabios del mundo. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . • 
T a m b i é n nos anunciaba un cable 
de ayer l a a c c i ó n conjunta anglo-
franco-rusa, de l a que p o d r í a su rg i r 
tuma guer ra con Alemania . Agregaba 
d e s p u é s que I t a l i a y A u s t r i a , se mos-
t r aban sorprendidas de que el gobier-
no de B e r l í n no les hubiese conuinica-
do su d e c i s i ó n de i n t e rven i r eu Ma-
rruecos, 
De la pos ib i l idad de una guerra , n i 
hab la r lo debemos siquiera, pues nun-
ca estuvo m á s lejos un conf l i c to ar-
jnado que des'de el punto y hora en 
que el ' ' P h a n t e r " echó el ancla en 
Agad i r . Y respecto al secreto que 
en Berlín se guarda, hay que tomar-
lo , para estar en lo cier to , á beneficio 
de inven ta r io . 
Si no I t a l i a , por lo menos A u s t r i a 
s a b í a perfectamente lo que su alia-
da iba á hacer, como lo s a b í a U s p a ñ a . 
A q u e l ' " a s o m b r o " de Viena c o r r í a 
parejas con el que hubo en M a d r i d y 
•los dos t e n d í a n al mismo fin: á des-
p i s t a r la o p i n i ó n y á e n g a ñ a r lo me-
j o r posible á, I n g l a t e r r a y á F ranc i a . 
Hace d í a s que lo d i j i m o s y lo re-
pel imos hoy qrjie robustece nuestra 
o p i n i ó n un cable de esta m a ñ a n a . 
A l e m a n i a marcha en un todo de 
acuerdo con E s p a ñ a : A l e m a n i a bus-
ca, m á s que compensaciones, entorpe-
cer la marcha de los franceses para 
(pie no se creen un nuevo imper io 
en e l occidente afr icano que los pon-
ga en poses ión de toda la costa me-
d i t e r r á n e a ; Alemania , en fin, quiero 
provocar in te l igencias menos ambi-
guas que las existentes y def inir de 
manera e x p l í c i t a cuanto respecta á 
MariViCcos y á las naciones que a l l í 
crearon intereses. 
Que de todo esto sale gananciosa 
E s p a ñ a , es indudable . Sin la inter-
v e n c i ó n de Alemania , s e r í a f á c i l m e n -
te a r ro l l ada por Francia , pol i t icamen-
te, y el gobierno de Londres , en to-
do caso, c a e r í a del lado de P a r í s con 
evidente per ju ic io de E s p a ñ a . 
Con el paso dado por Aleiiuania, eá 
probable que se hagan precisas de l i -
mitaciones, las que e v i t a r á n en lo 
sucesivo que los oficiales del e j é r c i t o 
f r a n c é s c o n t i n ú e n organizando me-
hal ias en t e r r i t o r i o m a r r o q u í , reco-
nocido por todas las potencias como 
zona de inf luencia e s p a ñ o l a . 
Esto es lo ú n i c o que o c u r r i r á , pese 
á los que guardan fe en los not ic io-
nes que t rasmi te el cable, adqui r idos 
en el falso y e n g a ñ o s o ambiente de 
las c a n c i l l e r í a s . 
Al 
P 
Besos de muerte 
U n lacón ico cablegrama de Nueva 
York nos trae la not ic ia de que en 'los 
Estados Unidos, duran te los ú l t i m o s 
cinco d í a s , han muerto, á causa del ca-
lor asfixiante que se d e j ó sentir , m á s de 
quinientas personas . . . Solamente en 
el p rop io Nueva Y o r k m u r i e r o n ayer 
t re in ta y seis. Los que pierden el co-
nocimiento ante la amenaza de la as-
fixia son mil lares. 
H o r r o r i z a hasta el pensarlo solamen-
te. '5 Y aun se dice que para los po-
bres se hizo e l verano, duran te e l que 
! su v i d a es menos penosa que a l l á cuan-
| do la nieve parece un sudario sobre ho-
' gares s i n fuego! 
i Nueva Y o r k , la urbe icolosal de las ex-
! tremas grandezas . . . y de las no menos 
j extremas t e m p e r a t u r a s . . . arde ahora 
| como un sobrehumano inf ierno. Los po-
bres, amadores del calor y de l a luz, 
' que no pueden hal lar sino á cielo abier-
to " cuando en t ra el sol en el t r ó p i c o 
i de C á n c e r y se celebra el nacimiento de 
I s i s , " son l ibé lu las a t r a í d a s por la luz 
y el calor que refulge y abrasa. 
U n filósofo c o n t e m p o r á n e o ha dicho 
que el calor enaltece, porque es vida , y 
que Á su l lamamiento l a Naturaleza 
d e s p i e r t a . . . Por este despertar d e c í a 
que su re l ig ión era el Sabe í^mo, su poe-
ta e l Dante, y su h e r o í n a 'Mireya, la 
desmayada y augusta provenzal, mu-
riendo de inso lac ión entre los tr igos 
agostados. 
Sí . L a evocación, aunque t r is te , es 
bella. BcHa es t a m b i é n la siesta en el 
es t ío , á la sombra enervante de un pa-
tio , ba jó un toldo y entre flores. Bel lo 
es el descanso y al son de susurros de 
f r o n d a s . . . 
Pero hay bellezas crueles: él beso del 
sol á veces mata. 
Y n i siquiera es beso para los qiie al 
' so l t rabajan , congestiyos, por ganarse 
• el pan. E l beso es entonces emponzo-
j fiado a g u i j ó n : el cauterio de u n soplo 
' encendido, invis ible , mordedura supre-
ma absorvedora de la v ida . 
Abrasarse y mor i r . 
U n poeta, Ana to l io Pranoe, -es-cribió 
qne " e l no amar d á f r í o . " 
¡ C u á n t o , si esto es as í , a m a r á n los 
j que mueren al so l ! 
•Aunque su amor á Isis, la diosa egip-
i cia de la v i d a y de ta fecundidad, haya 
de atormentarles como el espasmo de 
u n deseo i n c u m p l i d o . . . 
MIGUEL DE Z A R R A G A . 
E L C O L E R A 
CACETA I N T E R N A C I O N A L 
Es di f íc i l encont ra r en los cables 
no t i c i a a lguna de impor t anc ia que no 
se ref iera á la c u e s t i ó n m a r r o q u í en 
su ú l t i m o aspecto, si se e x c e p t ú a n 
los pujos m o n á r q u i c o s que t ienen á 
P o r t u g a l en constante a g i t a c i ó n . 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a c o n t e s t a r á n á 
A l e m a n i a de perfecto acuerdo, en-
viando una nota e n é r g i c a á B e r l í n . 
Esto dice u n cable de ayer. 
Conocedores de las m a r r u l l e r í a s d i -
p l o m á t i c a s , nos atrevemos á negar 
tales e n e r g í a s , de las que rebajamos 
io necesario para conve r t i r la no t a j 
en -mera i n v i t a c i ó n á explicaciones ¡ 
sobre los p r o p ó s i t o s que a l i en ta e l | 
gobierno a l e m á n . 
Dice o t ro cable que F ranc i a é I n -
g l a t e r r a e n v i a r á n buques de sus res-
pect ivas escuadras a l puer to de Aga -
d i r , y que en T o l ó n hay dos acoraza-
dos con los fuegos encendidos para 
za rpar rumbo á Marruecos a l p r i m e r 
aviso. 
Tampoco tememos equivocarnos en 
este asunto, a l negar ro tundamente e l 
e n v í o de tales buques. Semejante 
acuerdo a n g l o - f r a n c é s i m p l i c a r í a una 
p r o v o c a c i ó n no comprensible en la seJ 
smida A l b i ó n y no admisible por par-
t e de F r a n c i a que no se a t r e v e r í a á 
i inarchar aislada y por cuenta p rop ia 
en asunto t a n espinoso. 
L a presencia en estos momentos de 
buques de guer ra ingleses ó france-
ses en A g a d i r , ser ía q u i z á l a ú n i c a 
manera de que en E u r o p a estallase i 
u n conf l ic to armado. A I n g l a t e r r a 
no le 'convienen tales andanzas por-
que el pug i l a to nava l que sostiene 
con A'lemlania la ob l iga á sostener 
armamentos que son su m i n a . De 
a h í que en su reciente viaje á I n g l a -
te r ra , se haya " c o q u e t e a d o " tanto 
con el Kaiser a l e m á n para conseguir 
la l i m i t a c i ó n de las construcciones. 
Y cnanto á Franc ia , ma ld i to lo que 
pud ie ra ganar en una guer ra con Ale-
m a n i a , sabiendo, como es l ó g i c o de-
d u c i r , que E s p a ñ a va l ig i rda en este 
asunto y que se e n c o n t r a r í a s imul -
t á n e a m e n t e atacada p o r ambas f ron-
teras. 
Es, pues, i lógico pensar que las ci-
tadas naciones manden sus •escuadras 
al puerto m a r r o q u í , en donde so con-
lone-a orgulloso ej p e q u e ñ o c a ñ o n e r o 
" P h a n t e r " , buque a l e m á n qme lleva 
realizadas no pocas proezas y que pa-
rece destinado á seguir honrando ol 
temible nombre que ostenta^ 
A y e r a p r o b ó el Senado, por unani-
midad , el nombramiento hecho por el 
Secretario de Estado á favor de don 
J o s é G. Gar r iga para d e s e m p e ñ a r 
el impor tan te cargo de Secretario de la 
L e g a c i ó n de 'Cuba en Santiago de Chi-
•le. 
Es el s e ñ o r Garr iga , persona con 
•quien nos unen lazos de sincera amis-
tad , in te l igente abogado, joven perte-
neciente á noble fami l i a , caballero co-
rrecto y cul to periodista. L a b o r ó con 
éx i to en varios per iód icos de la Habana 
y cuenta en nuestra sociedad con mu-
•chas y merecidas s i m p a t í a s y amista-
des. 
A l fe l ic i ta r le por la honrosa d i s t in -
c i ó n de -pie ha sido objeto exper imen-
tamos sincera a l eg r í a . 
Tenemos la seguridad de que sus ser-
vicios en la Legac ión de Chile s e r á n va-
liosos y que ha de d e s e m p e ñ a r luc ido 
papel en e l delicado cargo que le ha si-
do confiado, porque es u n caballero co-
r r e c t í s i m o , intel igente y laborioso. 
C A M A R A S 
fvodak, Premo, Cen tu ry y Graflex 
! y t oda clase de efectos fo tográ f i cos , 
I á precios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
! de Colominas y C o m p a ñ í a , San Ra-
! fael 32. i&etratos desde un peso la me-
! dia docena en adelante. 
U n lector me escribe una carta en l a 
cual rebosa la i n d i g n a c i ó n de u n buen 
ciudadano y de un buen padre, que ve 
con pena los peligros que corre l a so-
ciedad en que vivimos. 
E l me habla de los e scánda los de la 
p o r n o g r a f í a que impera lo mismo en el 
teatro, que en los l ibros y en esas pos-
tales indecentes que en t ran en el ho-
gar y coleccionan las n i ñ a s . 
E l buen caballero alude á Loinaz del 
Casti l lo, t a m b i é n ind ignado con el de-
senfreno de la concupiscencia desbor-
dada que todo lo mancha. 
Tiene r a z ó n m i buen amigo: ¿ q u é 
vamos á esperar de esta g e n e r a c i ó n 
d e s c r e í d a , s in fe en los ideales, s in 
amor á la Belleza y al Bien , que bus-
ca sólo placeres, que se agita en el cie-
no de los vicios, como los gusanos en 
el lodazal? ¿ Q u é se puede esperar so-
bre todo de los n iños , 'á quienes se les 
prohibe hablar de Dios en las escue-
las, y oyen, en cambio, en los teatros, 
las mayores g rose r í a s y contemplan f i -
guras que predisponen al mal? 
¿ Y a m o s á esperar nobles acciones, 
r á s e o s generosos, arranques sublimes 
de honradez y a b n e g a c i ó n ? 
Piensen en esto los que por el pues-
to que ocupan e - t á n obligados á de-
fender los intereses supremos de la co-
lec t iv idad . 
Piensen en los males de la Pa t r ia . 
Piensen en la cuenta qué tienen que 
dar á Dios y á la H i s t o r i a de sus ac-
t o s . . . 
J . V I E R A . 
iseno 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y er.ri tativas. Nece-
si tan al imentos, repi tas y cuanto pue-
da produci r les bienestar. E l Disnen-
sario espera que se le r emi t an leche 
condensada, arroz, a z ú c a r y alguna 
r ep i t a y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas que 
no o lv idan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispernar io se ha l la en la plan-
ta bívia del Palacio Eoiscopa!, Haba-
na m 
Dr. ftL DELFIN. 
P L A T O DEL 
Filete provincial 
H a c í a t iempo que no se oía hablar de 
los Consejos Provinciales. Los ú n i c o s 
que t e n í a n pruebas evidentes de su 
existencia eran los apreciables conse-
jeros, y eso cuando cobraban l a mereci-
da r e t r i b u c i ó n que ellos mismos hubie-
r o n de s e ñ a l a r s e . 
Muchas pe r sonaá n i s a b í a n siquiera 
que a q u í c o n t á b a m o s con organismos 
t a n ú t i l e s . . . por la u t i l i d a d que repor-
t a n á los que de ellos v i v e n . 
No fa l taban ind iv iduos que conside-
raban los Consejos como corporaciones 
de adorno, imaginarios , y c r e í a n de 
buena fe que los consejeros eran perso-
nas ficticias de cemento armado ó m i -
g a j ó n de pan. 
A l fin, los consejeros han dado seña -
les de vida, como si despertaran de u n 
letargo, para convencernos de que no 
son c a d á v e r e s provinciailes. Y s in en-
comendarse á Dios n i a l diablo, arre-
meten cont ra los encomenderos gravan-
do en u n 25 por ciento la matanza de 
reses. 
E l resultado de esa medida ya es sa-
b i d o : l a Habana y muchos otros luga-
res de la R e p ú b l i c a e s t á n s in 'carne, 
porque los matarifes han resuelto cum-
p l i r con e l quin to mandamiento de la 
L e y de D i o s : ¡ n o m a t a r ! 
Tiene r a z ó n nuestro amigo don C á n -
d ido Borrego, cuando exclama : 
— ¡ L u e g o d i r á n que los Consejos 
Provinciales no s i rven para nada! Por 
lo pronto , han servido para l ibrarnos 
de l a carne, que es uno de los enemigos 
de l alma. 
— D e qu ien son enemigos los conseje-
ros es del e s t ó m a g o — d i c e n los par t ida-
rios del f i le te . 
— S í ; pero en cambio, son amigos de 
la india l impia—agregan los malicio-
sos;—al púb l i co pagano le de j an 
u n hueso que roer. 
A y e r nos d e c í a u n consejero, t r a tan-
do de defender su a c t i t u d y la de sus 
colegas: 
—Los organismos provinciales esta-
ban m u y débi les y necesitaban bastan-
te sustancia: ¿ d e d ó n d e mejor la íba-
mos á sacar que do la carne ? 
—Efect ivamente—le contestamos. — 
Pero ese acuerdo de ustedes parece to-
mado para favorecer á los pescadores. 
— N o son estos los que m á s se alegran 
de la a c t i t u d que han adoptado los en-
comenderos. 
— ¿ H a y q u i é n e s tengan mot ivo para 
estar m á s contentos? 
— ' ¡ Y a lo c r e o ! . . . Las reges . . . ¿ n o 
ve usted que así no las maten ? 
Es indudable que los consejeros son 
unos seres indefinibles. 
"Vamos, que no son ni aarne ni pes-
cada. 
En la cuarentena 
de Nueva York 
E l doctor A . H . D o t y , jefe de los 
m é d i c o s del puerto de New Y o r k , con 
fecha 24 del p r ó x i m o pasado mes cic 
Jun io dio cuenta á las autoridades sa-
ni tar ias de AVashington, de que entre 
los cinco pasajeros de proa del vapor 
i t a l iano Duca dcg l i A h h n i z z i , deteni-
dos en aquella cuarentena como sospe-
chosos de estar atacados de cólera mor-
bo, desde su llegada al puerto e l 20, 
se h a b í a desarrollado por completo la 
enfermedad en uno de ellog el d í a 23. 
Por l a tarde de aquel mismo d í a 24, 
el doctor D o t y volv ió á avisar á dichas 
autoridades que un pasajero llegado 
en el vapor Laura , y que se h a b í a em-
barcado en el puer to de Patras ó Ba-
l iabrada, Grecia, estaba incuestiona-
blemente atacado de cólera . 
Es mot ivo para que cause sorpresa 
esta not ic ia , el hecho de que h a b i é n d o -
sele cablegrafiado desde AVashington a l 
c ó n s u l de los Estados Unidos en Ate -
nas, la cap i ta l de Grecia, haciendo i n -
dagaciones, contestase este s e ñ o r que 
en todo el a r c h i p i é l a g o de Grecia no 
e x i s t í a entonces «aso alguno de có le ra . 
Pero como el vapor I m i r a , que z a r p ó 
el 5 de J u n i o del puerto de Patras (ca-
p i t a l de la e p a r q u í a de su nombre, si-
tuada á 17 k i l ó m e t r o s de Lepante y 
con unos 15,000 habitantes) con direc-
ción iá New Y o r k , hizo escala en el 
puerto de Palermo, la cap i ta l de Sici-
l ia , donde ha habido recienfemente, co-
mo se l e e r á m á s adelante, varios casos 
de có le ra , probable, casi seguro es que 
all í fuese donde se efectuase la conta-
m i n a c i ó n infecciosa. E l vapor L a u r a 
sal ió del puerto de Palermo para el de 
New Y o r k el 7 de Jun io . 
E l d í a 30 de Jun io hab ía en la cua-
rentena de New Y o r k los 6 casos de có-
lera siguiente^: 
Uno llegado al l í el d í a 14 de ese 
mes en el vapor Europa, procedente 
de N á p o l e s , y 5 casos má,s desembarca-
dos del vapor Duca dkg l i A b b r v z z i , 
procedente de Génova . N á p o l e s y la 
isla de Madera. De estos 6 casos han 
fallecido 2 en la cuarentena, el que l le-
gó en el vapor Europa y uno de Jos ó 
del vapor Duca degl i Á b h r u z z i . 
Precauciones en los 
Estados Unidos 
Se sabe oficialmente que existe el 
c ó l e r a en Nápo le s y sus vecindades, en 
Reggio d i Calabria, L u n g r o , Serras-
t re t ta , P ianura y Palermo. Las res-
tricciones cuarentenarias que r igen en 
los Estados Unidos, relativas al cólera , 
se e s t á n cumpl iendo a l pie de la letra 
en esos dos puertos de N á p o l e s y Pa-
lermo por méd icos competentes que 
al l í t iene de vigi lantes el Servicio de 
Hospitales ^e M a r i n a de los Estados 
Unidos, á cuyo frente se ha l la de jefe 
nato el experto y c o m p e t e n t í s i m o doc 
to r W a t t e r "Wyman. A d e m á s de est¿is 
eficaces precauciones, se ha enviado á 
Palermo como Comisionado especial al 
doctor Eager, que sa l ió para a l lá el 20 
de Jun io . 
E l doctor W y m a n te legraf ió el d í a 
21 á todos los méd icos de las estaciones 
de cuarentena en las costas del A t l á n -
tico y Golfo de Méj ico , la siguiente or-
d e n : 
' ' E s necesario ejercer una inspec-
'dón m u y cuidadosa, par t icularmente 
•agilando los casos a t í p l e o s , los i n d i v i -
dúios que puedan conduci r el bacilo pa-
t ó g e n o en su organismo, los alimentos 
rscondidos, las ropas que lleven pues-
tas los pasajeros, y su equ ipa je . " 
Ese mismo d ía 21 de Jun io dió igual -
mente el doctor W y m a n la orden si-
guiente por t e l é g r a f o á todos los mé-
dicos de puertos encargados de hacer 
c u m p l i r las leyes de i n m i g r a c i ó n en 
Q u e b é c ( C a n a d á ) , Boston, New Y o r k , 
F i l a del fia y B a l t i m o r e : 
" A pesar de la in specc ión que reali-
cen los méd icos de la cuarentena, se 
s i r v a r á usted poner especial cuidado 
en v i g i l a r los inmigrantes que desem-
barquen p o r ese puerto, á fin de impe-
d i r que pase inadver t ido a l g ú n caso 
a t í p i c o de .cólera ó a l g ú n pasajero que 
conduzca el bacilo p a t ó g e n o en su or-
ganismo, y que pueda haberse escapa-
do á los médicos inspectoras de cua-
rentena. Ponga usted un esmero espo 
cia l en descubrir alimentos que se lle-
ven escondidos, y que es t án rigurosa-
mente prohibidos por las ordenanzas 
de cuarentena, 
" S í r v a s e acusar recibo por correo de 
ésta o r d e n . " 
E l v icecónsu l de1 los Estados Unidos 
en Trieste, A u s t r i a , d i ó cuenta por ca-
ble el 26 de Junio á las autoridades sa-
ni ta r ias de AVashington, D . C . que ha-
b ía fal lecido al l í ese d í a de cólera un 
pasajero de l vapor Ocranía, llegado á 
aquel puer to el 24 de Jun io proceden-
te de New Y o r k con escala en N á p o -
les. 
E l doctor A l i a n , méd ico de la Sani-
dad M a r í t i m a de los Estados Unidos 
en e l puerto de Calcuta, I n d i a Orien-
t a l , i n f o r m ó por escrito á su jefe én 
AVashington, con fecha 25 de Mayo de 
este año , que durante la pr imera sema-
na de ese mes h a b í a n ocurr ido en aque-
l l a c iudad 41 defunciones por cólera . 
E l c ó n s u l de los Estados Unidos en 
Batav ia , la capi tal de la isla de Java, 
en la Ocean ía , y t a m b i é n de todas las 
posesiones neerlandesas de las Indias 
Orientales, avisó por correo con fecha 
15 de Mayo de este año , que duran le 
Ja semana que t e r m i n ó el d í a 13 de ese 
mes h a b í a n ocurr ido all í SO casos de có-
lera con 52 defunciones. 
E l c ó n s u l de los Estados Unidos en 
Trebi/ .omia. eLnlad de k T u r q u í a asiá-
t ica con m á s de 40.000 habitantes, d ió 
cuenta por telérrrafo á 1*4 aulor idn l.-s 
sanitarias de Washington, que duran-
te, la semana que t e r m i n ó el 2 de Ju -
nio h a b í a n ocur r ido en el puerto de 
Samsim, que hace u n t r á t i ™ bastante 
, 11. i 'i" mm m 
tos del Alar Negro. 75 casos de P, 
de los que fallecieron 46. ^ 
E l v icecónsu l americano en ]., • 
dad de Esmirna , dió aviso por L , ? 4 
de que durante los diez díax qUe Ui m 
naron el 28 de Mayo de este año u 
b ían ocurr ido allí 24 casos de cflll 
con 14 defunciones. T a m b i é n avisó (<'', 
la cuarentena que en los puertos | | 
imper io otomano se h a b í a siLspendf 
el d í a 18 de Mayo de est- año run¡ 
los buques procedentes de Esmirna i 
vo lv ió á poner en vigor el 22 de Ma 8 
E n Aus t r i a , adeutós del puerto qi 
Triestre, se ha presentado también otr' 
caso de có le ra en el pueblo de \Valte-
dor f , cerca de la ciudad de Gratz ^ 
enfermo de c ó l e r a que llegó á Trios 
en el vapor Saxonia, procedente •  
New Y o r k con escala en CJénova y n¿ 
poles, fa l leció el d ía 5 de Junio 
como t a m b i é n fal leció el colérico':HUo 
l legó al l í en el vapor Oceanía p f S 
dente de New Y o r k con escala en 
•poles. 
E n I t a l i a , hasta el 24 de Junio I 
del nuevo brote e p i d é m i c o de este sM 
h a b í a n ocur r ido 40 casos con 1(1 d e í M 
cienes en Nápo le s , Pianura , L i m g l l 
Reggio d i Calabria, Serrastretta y p J 
lermo. 
Kn Rusia, de A b r i l 21 á Mayo « Ú 
este a ñ o ha habido 7 casos con 7 
funciones. E n la m o r t í f e r a epidemia 
del ano pasado llegó el total de casos 
de cólera en ese extenso pa ís á 216,79$ 
de los cuales fallecieron 100.982. 
Rn Singapoore.--ciudad de la I n M 
China inglesa con m á s de 70.000 ható 
tantes y capi ta l del gobierno coloija 
en l a isla de ese mismo nombre. qJ 
debe su importancia al puerto cnniefl 
cial que tiene y que forma como UM 
escala entre el comercio de la India l j 
otros países occidentales con la Chia| 
Fi l i p ina s , colonias holandesas de J 
Malasia y las inglesas de Nueva Iffl 
lauda—'han ocurr ido dos casos de el 
lera en la pr imera semana del mes tie 
Mayo de e>te año. 
L a r e n o v a c i ó n de la epidemia dejB 
lera en la ciudad de Constant inopil 
ha producido ya al l í 3 casos hasta el 
d í a 3 de J u n i o p r ó x i m o pasado. 
D r . A g u s t í n M . F e r n á n d e z de Iharra., 
Médico-Cirujano do la ciudad de New Yoaj 
Habana. Ju l io 4. 
—«i 
¿ P o r q u é v e n d e 
m á s barato? 
D e c í a s e que E l Bosque de Bolonia 
v e n d í a m á s barato que nadie sus JH 
guetes, y he a q u í el por q u é : El Bosi 
que de B o l o n i a que es hoy la juguet» 
i ría de la moda, recibe nidos sus ja 
guetes d i rec tamente de las fábricat 
de FVancia, Alemania y Nueva Yorkj 
dos adquiere de p r imera mano, raott 
vo po r el cual e s t á en condiciones d(| 
vender m á s barato. Y a lo sabe el pá 
b l i c o : en esta j u g u e t e r í a los precioíl 
son populares ; los hay para ricos, me 
dianos y pobres. 
COMO V I E N E 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINJ 
Habana. 
Muy señor mío: 
Este año la naturaleza se muestra pro 
picia con Cuba pues no faltan lluvias <i] 
vengan á. fertilizar los campos y hacer q' 
fructilique el trabajo del hombre. 
Estos hacendados, sin embargo, se 
cuentran muy preocupados con la nue»! 
faz que presenta el problema del trabí 
pues se trata de llevar á, los campos 
sistema de gremios, que tantos disgusto 
trae á las ciudades. Se comprende fácil 
mente que el Jornalero tenga el derecho í 
asociarse, y que debido á. la asociación pus 
da defender sus derechos mejor que «í 
tando aislado, y obtener Jo que crea Jusf 
por su trabajo, y no puedo yo censurar! 
ese proceder, pero en la ciudad no tW 
la trascendencia que en el campo, puf 
en un momento dado mm^" ocasional 
trastornos que traigan la ruina de la P10 
ducción. 
Sabido es que no es el costo de un pro 
ducto el que constituye su valor en el mef 
cado, sino que depende de la ley inmu 
ble de la oferta y la demanda, y tratí 
dose de un producto de producción ufl' 
versal como es el azúcar, su precio se eí 
cuentra regulado por esa ley, y si por eX 
gencias de los gremios aumentara el <^ 
to, se paralizara aunque fuese por pod 
días el trabajo, los perjuicios serían de taii 
ta importancia que ocasionarían la n"" 
de muchos y traerían males sin cuentl 
al país. Se trata de una cosecha 6 »* 
de la zafra, que tiene que hacerse en UHJ 
cien días, pues debido á. causas clim* 
tológicas no puedo prolongarse más tiei» 
po, sin grave riesgo de que se quede 1H| 
moler gran parte de las cañas, y ya- Pû  
de calcularse los perjuicios que sufriría ; 
central que tuviese la desgracia, i[nC \ 
cualquier motivo 'tuviese un desaouej| 
con sus trabajadores, perjuicios de • 
posible reparación. 7 rf 
El hacendado hoy se lamenta de 
contar con suficiente número de trabaF; 
dores para atender las faenas del c» 
po. y no es cuestión de sueldos, ¡•iieSi 
regatea su asenedencia dentro de lIBI 
razonables, pero se encuentra que no íLj 
ren trabajar muchos que encuentran 
cómoda la vida de ociosos en las J1 ^ ; 
clones de campo, y no sería, extraño ̂ .̂  
esos mismos individuos seríin los fl110 . t 
ciendan la discordia, si desgraciadain n 
triunfase la tendencia de agremiación _ 
los trabajadores del campo. 101 verd ^| 
trabajador se encuentra mejor ,"0''1 ,} 
los gremios, porque dispone lill,"enlPnhoi( 
sus brazos, lo que no sucede con el | 
bre agremiado, que tiene que esper_Jp 
turno para trabajar, como resulta 
trabajadores aquí, que cuando hay 
Jo no pueden trabajar más de dos 
días á la semana, por exceder la 
de brazos á la demanda. 
U . act ivo con Constant inopla y los puer-
Como dejo dicho, los hacendados | | 
tendón medrar con el sudor del pob1", 
bajador, pero tienen razón para 
al Gobierno del país y pedirle que-.7 
detenidamente el problema anb'S de 
rizar esos gremios de trabajadores " ^ ' ^ 
pn. ipie pueden ser causa de la l'U 
país por los motivos señalados, ^ 
Es opinión general de < < \ ' ^ ^ ^ ' ' ó , i 
que no obstante la bondad del ticínPJi 
tendrán mayor cantidad do cana 
próxima, zafra que PII la que araba "« ^ 
minar, por no poder atender 1<,H ^ j | 
•oon la regularbiad deluda, por falta d y 
ceros. 
De usted atento y s. B. ..i*. 
' , Bernardo ^ 
DIAUIO D E LA MAimíA.—i^ic ió í i 8.4 la tarde. -Jul io 6 de t911. 
R I F I R R A F 
Punto final 
Dice E l Triunfo: 
" C u a n d o el DIARIO DE LA MARI A. Sí 
encuentra acorralado en un cal ejon sin . 
salida, encarga á Eneas que ^ saque 
del apuro. Y Eneas, con una habil i-1 
dad que no hemos de regatearle, busca 
por todos los medias que su travesura 
Le surgiere, el que el DIARIO _se e^abu-
l ln E l j i u - t su de Eneas estriba en e es-
entenderse de l a cuestitm p r inc ipa l y j 
enzarzarse en discusiones accidentales-1 
que v e í a m o s poblado de embarcacio-
nes inf in i tas . Por el a r i s t o c r á t i c o P a l l 
Mal í rodaban velozmente los a u t o m ó -
viles y los coches. Londres e s c o n d í a 
su ho r r ib l e miseria y se presentaba 
opulenta y des lumbradora á los asom-
brados ojos del curioso v i s i t a n t e . . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
CORREO D[ ESPAÍA 
J - X J ZKT I O 
" " s ^ i o ^ - ^ j a n t e lucha, | u n a e x p o s i c i ó n de arte d e c o r a t i v a . -
la po lémica se convierte en e l cuento | I n a u g u r a c i ó n , 
de nunca acabar. Nosotros somos pe-, M a d r i d 15. 
rros viejos en el oficio y I E l Roy ha inaugurado la E x p o s i c i ó n 
señue lo . Le dejamos ci ca ¿.Q A r t e s decorativas, organizada por 
t a * s ** probal" ° & Í B ^ i el a m o de Be l l«s A r t e . . 
porque somoí los p r l 
Pero por mucho que nosotros nos equi-
Digamos antes de dar cuenta del ac-
to; en t r i b u t o de jus t ic ia al C í r c u l o or 
tre Marquesa de Squilache, que la Ex-
1 pos ic ión es sencillamente admirable, 
' digna, por lo que vale y por lo que 
i representa, de la Sociedad que la or-
j ganiza, de los artistas que á ella eon-
I curren, y , en suma, del A r t e e spaño l . 
| E l palacete del Ret i ro , cerca de l a 
opiniones ' puerta de Alfonso X I I , ha sido arre-
a palabra glado y remozado para servir do al-
bergue á esta br i l lan te muestra do lo 
gd v á r a b e ; y mientras no se demuestre adelantadas que es tán entre nosotros 
To •exactitud de otra o p i n i ó n cualquie- i las Ar tes docorativas. ^ 
sostener esta e t imolog ía no es dec i r ; L a c r i s t a l e r í a do la c ú p u l a ha sido 
un disparate - es adherirse á una api-1 p in tada do azul para dar á la Expos i -
ui6n y ! ci«n una tona l idad especial y en cier-
Sé 'cundo. Que los arzobispos son • to modo f an t á s t i c a , en la que se des-
ambe es u n disparate tremendo. 
Segundo.. Que San Is id ro era arzo-
bispo y no obispo. 
Q u ó d crat demostrandum. 
Y no va m á s . " 
Por mi parte he c re ído demostrar : 
Pr imero. Que entre h 
acerca de la e t imo log ía de 
mtárdbe, hay una que l a trae do Mu 
obispos. 
Quod crat demonstrandum . . . 
E N E A S . 
Antes de la coronación 
tacan más vigorosamente las bellas 
obras expuestas. 
E l centro de l a rotonda, de la que 
parten varios salones, se halla ocupado 
por una fuente entro or iental y clási-
ca, hermosa obra del arquitecto don 
Anton io Palacios. 
L a fuente es de mosaico romano v 
veneciano, en los que predomina el to-
no esmeralda obscuro. Debajo de la 
taza lleva en u n ani l lo poligonal un 
friso mny gracioso de n iños danzan-
tes, de tonos claros sobre fondo de o ro ; 
es obra do Angel Ga rc í a , t a s g rác i l e s 
figurillas rof ló janse en la agitada l i n -
do 
Junio 21 . 
¡ L o n d r e s ! Imposible t r a n s m i t i r l a 
t remenda i m p r e s i ó n que os causa este 
asombro de ciudad estupenda. Hace , -
24 horas que liemos l legado á e l k : y mezclando su . claridades en j u g m 
aun no nos hemos dado cuenta exac-! ^ « m t m u o con el denso esmeralda de 
, T i . _ las paredes, y del rondo do recipiente, 
tamente de lo que vemos con una ia'- 'JC • \ . T * \ 
. ¡ .• • .-r. t > , i a \ en torno del cual brota del suelo una rapidez ver t iginosa. D e P * - ^ n g t o n ^ ^ dp 1 ( t l t n i n ^ t ó 
S ta t ion al S t rand . sm perder n u - : oonsti tu , el 
ñ u t o , es una m u t a c i ó n demasiado el . fnndamento rté la fuent0i ex. 
f u é r t e para nosotros los alojados del ^u i s i t a a t r a c c i ó n de la rotonda, con sus 
m u n d o en los calurosos^ t r ó p i c o s , a(:imirables proporciones y su intensa 
¡ Q u é movimiento y q u é vida de ac- p0ucrorm'a 
t i v i d a d y de negocios! Parece que to- T;as salas, de igual mf.do dis-
r humano va impe l ido por una p.uestas a r t í s t i c a y bellamente, son 
apropiado estucho cié las valiosas joyas 
que al l í se exhiben. 
'Cuantos elogios se hagan de esta Ex-
posición no tab i l í s ima s e r á n escasos. E l 
C í r c u l o de Bellas Artos hn roali/.ado 
con ella una obra mer i tür i í i de cu l tu ra 
y pal riotismo. ¡v-r la que lu'.y que. t r i -
butar le calurosos p l ácemes . 
A l i j o s de armas para Por tuga l .—Tres-
cientas cincuenta- tcneMdas de con-
t rabando.—Los emigrados p o r t u -
grjeses.—Ordenes de p r i s i ó n . — U n 
barco sospechoso. 
Orense 15. 
Por orden del gobernador han sido 
detenidos dos vagones sospechosos, con-
suprema a s p i r a c i ó n de no l l egar ta r 
do al s i t io á donde va corr iendo. 
¡ Q u é pol ic ía la do esta soberbia C i t y ! 
Po r doquiera se leen carteles de esta 
guisa : 
"Picase keop tho r i g h t , " siga por 
su derecha, y aun así p e r d é i s m i n u -
tos valiosos en cua lquier recor r ido 
por T r a f a l g a r Square, F lee t St. ó 
iPicadal ly , l a calle m á s renombrada 
de Londres . L a enorme ciudad e s t á 
t ransformada para la fastuosa pro-
ces ión de m a ñ a n a . No queda si t io 
aprovechable que no haya sido toma-
do para n n " s t a n d , " en donde por 
sentaros os piden cuatro ó cinco gu i -
neas, y p o d é i s daros por satisfechos ^ 
si o b t e n é i s asiento en ello. ¡ Claro, I signados al vecino de esta capi ta l don 
como que no todos los a ñ o s se corona ¡ J o s é Casas. 
un Rey y Emperador de I n d i a s ! A n o - i Se dice que el Juzgado m i l i t a r los 
ehe se p r o b ó l a i l u m i n a c i ó n , que es 
sencillament e sorpren dente. 
M a r a v i l l a contemplar el aspecto de 
la p^r to c é n t r i c a de Londres con la 
soberbia i l u m i n a c i ó n que ostenta. 
A y e r de tarde í b a m o s pascando en 
un auto por frente al Palacio Pea l 
en el preciso momento que " H i s M a -
gestic"' re tornaba de un acto oficial 
con el m á s lucido y severo acompa-
ñ a m i e n t o qme pueda l l evar u n sobe-
rano de la t i e r r a . ¡ N o en baldo os 
tan r igurosa la e t iqueta de la Corte 
de S. Ja ime! ¡ Q u é carrozas y q u é 
un i fo rme y s é q u i t o ! Toda la delez-
nable vanidad do que pueda d i s f ru-
t io r ra i E l buen pueblo en 
ha reconocido y l ia encontrado en ellos 
pie/as do a r t i l l e r í a , fusiles y once ca-
jas de municiones. 
Parece que estas armas estaban des-
tinadas á los m o n á r q u i c o s portugueses. 
V i l l a g a r c í a 15. 
E l lunes e n t r ó a q u í el vapor "G-en-
m a , " procedente de I l a m b u r g o , y de-
s e m b a r c ó cajas de, 350 toneladas de pe-
so que, s e g ú n dec l a ró su comandante, 
c o n t e n í a n maquinar ia . E n seguida fué 
despachado y salió para Genova. 
L a supuesta maquinar ia , cargada en 
vagones, fué reexpedida á Orense y 
'Pontevedra y ahora l lega la no t ic ia de 
que los vagones que la conduci'an han 
sido detenidos en la pr imera de las 
citadas capitales, y otros en la segun-ta r ¡ 
londinense so agolpaba en los alrede-1 da, por haberse averiguado, en v i r t u d 
dores de "Buckingham " P a l a c e " con 
t a m a ñ a boca abierta y orgulloso y sa-
tisfecho del fausto de la corte ingle-
sa. A t a r d e c í a . E n el fondo se al-
zaba; el Par lamento con su b e l l í s i m a 
t o r r e del m á s puro estilo g ó t i c o . Los 
ú l t i m o s rayos del sol se ref le jaban en 
c  ¿ e una denuncia, que la supuesta ma-
quinar ia era armamento para los mo-
n á r q u i c o s portugueses. 
E l consignatario del " G e n m a " y el 
.segundo jefe de esta Aduana han sido 
llamados á Pontevedra. 
'Circula el rumor de que los m o n á r -
las t r anqu i las aguas del T á m e s i s quices portugueses cuentan con l a pro 
tecc ión de u n personaje de esta p rov in -
cia, y se a ñ a d e que en n n renombrado 
balneario celebran reuniones los cons-
piradores. 
V igo 15. 
E s t á comprobado que los vagones de-
comisados en Pontevedra c o n d u c í a n 
c u r e ñ a s de c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o , es-
poletas y cajas do fusiles. M a ñ a n a se 
h a r á el inventar io . 
Se dice que han logrado pasar cua-
t r o vagones con el mismo contrabando 
de guerra. 
A s e g ú r a s e que las autoridades tie-
nen orden de prender al c a p i t á n Pai-
va Couceiro y a l periodista Pinheiro 
Chagas, directores del complot contra 
l a R e p ú b l i c a . Paiva estuvo a q u í an-
teanoche y no se sabe adonde m a r c h ó 
d e s p u é s . 
Viajeros llegados hoy de Por tugal 
desmienten el levantamiento m o n á r -
quico de Chaves. Dicen que aquella 
pob lac ión es afecta al nuevo régimen, 
y rec ib ió con entusiasmo á las tropas 
enviadas por el gobierno. 
E n l a f rontera hay t r a n q u i l i d a d . 
V i g o 16. 
Esta m a ñ a n a ha llegado, procedenie 
de V i l l a g a r c í a , el vapor a l e m á n Pinto, 
ciiya carga ha quedado detenida por 
sospechosa mientras no fuese recono-
r ida detenidamente. 
Este buque fué el que t r a j o contra-
bando de guer ra al i jado en la r í a de 
Arosa, y que se d e s c u b r i ó en las esta-
ciones de Orense y Pontevedra, y os 
u n barco que se dedica al transporte 
de cemento a l e m á n . 
U n re to de Ruiz de Gr i j a lba . — Con-
t e s t a c i ó n de " L e Temps."—Co-
mentar io . 
P a r í s 16. 
Le Temps, de esta tarde, hablando 
del reto que á su r e d a c c i ó n d i r i g ió el 
periodista españo l s e ñ o r R u í z de G r i -
ja lba , y d e s p u é s de recordar los té r -
minos del a r t í c u l o origen do la cues-
t i ó n , declara que el s e ñ o r Gr i j a l ba no 
está capacitado para representar a l 
E j é r c i t o e spaño l , del cual él {Le 
T( mps) h ab ló siempre con las mere-
cidas atenciones y consideraciones. 
A ñ a d e dicho per iód ico que e! tono 
de la po lémica le prohibe hacer otra 
cosa que ain breve relato de los he-
chos. 
M a d r i d 17. 
Comentando este asunto, dice el 
A B C : 
"Nues t ro c o m p a ñ e r o en la prensa 
s e ñ o r R u í z de Gr i ja lba ha procedido 
con una caballerosidad extraer:! inaria 
al recoger los insulto.s nue d i r i g i ó á 
E s p a ñ a , el pe r iód ico Tr Tcmpz. 
" P o r su noble ac t i tud , todos debe-
mos quedarle reconocidos, y aun cuan-
do no consiga m á s que lo que ya ha 
logrado, es decir, que el referido dia-
r i o f r a n c é s declare que hab ló siem-
pre del E j é r c i t o español con las debi-
das atenciones y cons ide rac ión , mere-
ce rá bien de todos sus conciudadanos 
por haber acudido en defensa del ho-
nor de nuestra pat r ia , míe es el ho-
nor de todos los e s p a ñ o l e s . " 
DE PROVINCIAS 
HABANA 
D E N U E V A P A Z 
Junio 25. 
Con motivo de crearse en los nuevos pre-
supuestos una plaza de cartero en la ofici-
na local de comunicaciones de esta Ciu-
dad, todas las clases sociales, sin distin-
ción de matices, elevan atenta comunica-
ción al señor Director General en súplica 
de que nombre para dicha plaza al joven 
Rogelio Franquelo, hijo del Notario de 
Nueva Paz. 
De la honradez, actividad y cultura del 
joven Rogelio certifico como así bien del 
gusto con que todos veríamos su nombra-
miento. 
Hoy se ha repartido á los dueños de bo-
degas y tiendas mixtas de esta Ciudad una 
comunicación firmada por el Alcalde Ber-
nardino Padrón que literalmente dice: 
"Cumpliendo acuerdo de la Corporación 
••Municipal, tengo el gusto de informar á, 
"usted que con motivo de las modilicacio-
"nes introducidas por el Ayuntamiento al 
"Presupuesto Ordinario que ha de regir en 
"el ejercicio venidero, se ha señalado á las 
"Patentes para la expedición y consumo de 
"Bebidas, cuota igual al doble, de la que en 
"el actual año económico han satisfecho y 
"así también ha sido creado un nuevo Im-
"puesto, bajo la especificación de "Licen-
"cias para tenér abiertos los Bstableci-
"mientos en horas extraordinarias" con 
"una cuota anual de $24.00, pagadera por 
"Trimestres adelantados, á fin de que los 
"Comerciantes que así lo deseen, puedan 
"continuar abiertos los días hábiles des-
"pués de las once de la noche y los do-
mingos y días festivos después de la ho-
"ra señalada para el cierre." 
Conste que lo transcrito es copia lite-
ral del original que 
industrial. 
)ra en poder de cada 
Ayer celebró su fiesta onomástica el 
señor Juan Rasines, activo y honrado co-
merciante de Guanamón, con cuyo motivo 
se organizó un animado baile m su domi-
cilio, en el que tuvieron cabida la rr'ásiea 
jota, sevillanas, muiñeira y demás bailes 
peninsulares; tampoco faltó el zapateado. 
E L C O R R E S P O N S A I A 
D E B E J U C A L 
La Iglesia Parroquial 
T a se halla restaurada nuestra Iglesia 
Parroquial, gracias á la actividad desple-
gada por el querido párroco señor Juan 
Lobato, que ha tenido que vencer no po-
cas dificultades. 
El Ilustrísimo señor Obispo destinó pa-
ra ello una cantidad; pero siendo limita-
da, nuestro párroco arbitrándose otros re-
cursos, completó el total del costo de la 
reedificación. L a Iglesia Parroquial de Be-
jucal hermosamente decorada, bien puede 
presentarse como espléndido modelo de un 
templo hermoso. 
Adornada con sencillez y elegancia, sus 
altares y naves llaman la atención del vi-
sitante y en muy pocas poblaciones es-
tará tan rico y sólidamente presentado el 
culto católico. Gracias á los cuidados del 
virtuoso padre Lobato, á quien secunda 
artísticamente su hermano don José. 
E l día 5 de Julio, comenzará la Santa 
Misión, que preparará los fieles á recibir 
dignamente la visita del señor Obispo. E l 
programa de la fiesta dice así: 
DOMINGO N U E V E DE JULIO 
Día de Alegría. 
A las 7 de la mañana.—Misa de Comu-
nión por el Padre Misionero. 
A las 8, las campanas anunciarán á es-
ta culta ciudad que ha sormdo la hora fe-
liz de recibir la grata visita de nuestra 
dignísimo Obispo que como padre cariño-
so, quiere participar con nosotros de nues-
tro júbilo al ser terminadas las reparacio-
nes de nuestra querida Iglesia, gracias á 
su generoso desprendimiento. 
A las 8 y media a. m. se recibirá en la 
Iglesia con las congregaciones y Herman-
dades establecidas en esta Parroquia con 
sus respectivos estandartes, las Hijas de 
María, L a Hermandad de Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Apostolado de la Ora-
ción, la Congregación de Santa Efigenla y 
los Santos Angeles, al Ilustrísimo señor 
Obispo que vendrá en automóvil desde la 
capital; á su llegada solemne misa de Mi-
nistros en la que oficiará el Ilustrísimo 
señor Penitenciarlo doctor Felipe A. Caba-
llero y Hernández, asistido por los seño-
res Curas Párrocos de Guara y Batabanó, 
el sermón estará á cargo del elocuente ora-
dor sagrado Muy Ilustrísimo Presbítero 
Alfredo V. Caballero, Maestre Escuela de 
la Santa Iglesia Catedral. 
A las 5 saldrá la procesión de la San-
tísima Virgen de la Inmaculada, del Hos-
pital, precedida por nuestra Excelsa Pa-
trona, la Santísima Virgen de la Cande-
laria. 
A las 2 p. m. BU Señoría y Reverendísi-
ma, administrarán el Santo Sacramento de 
la Confirmación y una vez terminado éste, 




Los vecinos de la calle de Martí verían 
con placer que nuestro Alcalde Municipal 
ordenase la instalación de un farol en la 
esquina de San Ignacio, que es una de las 
entradas de esta población en que más 
tránsito existe, 
E L CORRESPONSAL. 
S A I N T A G U A R A 
D E V U E L T A S 
Junio 27. 
Fiesta brillatísima 
E l domingo, á las nueve y media de la 
noche, se efectuó un asalto en los salones 
de la sociedad "Cuba," que resultó ani-
madísimo. 
L a señorita Amparo Manso, á ruego de 
varios jóvenes, tocó al piano variadas pie-
zas, como también el señor Ramón Vega. 
Aunque tengo mala memoria, citaré los 
nombres de las bellas y elegantes señori-
tas que asistieron al asalto. 
América Ferrer, Encarnación Méndez, Ju-
lita y Ana María Expósito, Marina Soria, 
Pritlna y Candlta Moris,. Laudelina y Clo-
rinda Manso, Lola Jiménez, Luisa Oba-
ohe, Lola Fraga, Pura Soria, María Blan-
co, María Claro y Eloísa Manso y otras 
muchas que lamento no recordar. 
El sexo feo estaba muy bien represen-
tado por los apreciados caballeros Cristó-
bal Ríos, Agustín Menéndez, Rodolfo He-
rrera, Leopoldo Ventura, Julio Fernández, 
Enrlqulto de la Hoz, Juan Fracho, Evaris-
to Jiménez, Angel Rodríguez y los orga-
nizadores de la fiesta Germán Valdés, 
Raúl Herrera, José Rodríguez y Adolfito 
Martínez. 
También tuve el gusto de saludar á los 
estimados amigos Angel Fernández y José 
Cano. 
Fuimos obsequiados con un espléndido 
"buffet". 
A las once abandoné el salón llevando 
en mi mente un recuerdo grato de tan 
simpática fiesta. 
CANCIO, Corresponsal. 
D E S A N N I C O L A S 
Julio lo. 
Las calles. 
Pronto darán comienzo, quizás en esta 
«emana, los trabajos preliminares para el 
arreglo de algunas de las principales ca-
lles de esta población. Estas composiciones 
se deberán á las múltiples gestiones lleva-
das á cabo por el Gobernador señor As-
bert, para lograr conseguir un crédito de 
cinco mil pesos de los sobrantes de Obras 
Públicas, 
Mucho tienen que agradecer los habi-
tantes de esta localidad al general As-
bert, pues, además del crédito menciona-
do, recabó y obtuvo de los poderes pú-
blicos otro crédito, ya extinguido, de 25,000 
pesos, para la continuación de la carretera 
de Vegas á Güines, habiéndose agotado di-
cho dinero en la composición de dos ca-
lles por las cuales pasa la carretera y que 
se hallaban en pésimas condiciones. 
Correspondiendo á tantos beneficios los 
agradecidos habitantes de esta comarca le 
ofrecieron un banquete en testimonio de 
las muchas simpatías con que cuenta en 
esta población, á cuyo acto concurrió lo más 
selecto de los dos partidos políticos. Las 
diferencias políticas desaparecieron en 
aquellos momentos para dar paso á la jus-
ticia en honor de un gobernante que tan-
to bien ha hecho á esta población. En su 
reciente visita á este pueblo nos ofreció 
el señor Asbert un acueducto dada la es-
casez de agua que sufrimos por tempo-
radas. 
Gracias á sus continuos esfuerzos, pron-
to tendremos calles hermosas y cómodas, 
parque, caretera y acueducto. 
Ai Jefe de Sanidad de Güines 
Llamamos la atención de este celoso fun-
cionario público, para que ordene el in-
mediato desagüe de algunas zanjas que 
constituyen un serlo peligro para la sa-
lubridad pública, por las enfermedades in-
parque, carretera y acueducto. 
Los perros. 
Es considerable el número de perros que 
pululan por las calles de nuestra pobla-
ción, siendo esto una amenaza para los 
transeúntes y merma en los ingresos del 
Ayuntamiento por la falta de chapa. De 
esperar es que nuestro activo alcalde, se-
ñor Mendiztegul, tratará de remediar este 
mal. 
D E C O R A L I L L O 
Julio Io. 
Fiestas religiosas 
Un éxito grande han constituido las fies-
tas celebradas en honor de los Patronos 
de este pueblo en los días 29 y 30 del pa-
sado mes. 
•Satisfechos deben hallarse sus organiza-
dores por el brillante resultado alcanzado 
con las hermosas fiestas, elocuentísimo 
ejemplo de entusiasmo y de fe. Deslum-
brador era el aspecto del templo, bella-
mente encortinado y tan profusamente Ilu-
minado, que parecía un ascua de fuego. 
E l altar estaba precioso, destacándose los 
Santos Patronos bajo un rico dosel y ro-
deados de gran número de luces, hábil-
mente todo preparado por las señoritas de 
la comisión, Mimí y Rosita. 
Ya todo dispuesto, el templo sumamente 
concurrido, las comisiones del Ayunta-
miento, Instrucción y Sanidad en sus res-
pectivos puestos de distinción, se dió prin-
cipio á la fiesta por un himno cantado á 
voces solas por seis niñas vestidas de An-
geles, cuya letra era una entusiasta In-
vitación á la fiesta; comenzando la Misa, 
que fué ejecutada por los señores Bspi-
ñeira y Alonso, amenazada en los silencios 
por nuevos cantos de las niñas y la banda 
infantil, convidando con sus melodías dul-
císimas á la contemplación de los sublimes 
misterios. 
A su debido tiempo nuestro bondadoso 
Párroco celebrante subió al púlpito ha-
ciendo el panegírico del Santo y probando 
la gran influencia de la religión predicada 
por San Pedro y San Pablo en la civili-
zación y progreso de Ja humanidad. Puso 
de manifiesto la necesidad de la fe, sobre 
todo en la familia para el sostenimiento 
de la patria, cantando un himno hermosísi-
mo á las virtudes de la mujer cubana. 
Terminó la fiesta con la repartición de 
preciosos llbritos á los cantantes por la 
Comisión y el izamiento de la bandera 
fKente á la Iglesia en la plaza de recreo á 
los acordes del himno bayamés. 
Fiestas profanas. 
íQué diré yo de estas diversiones? Muy 
poco. Los dos días transcurrieron con 
mucha calma, concurriendo durante ellos 
pocos campesinos, sin duda por las apre-
miantes faenas de las "limpias de caña", 
mas en las horas vespertinas un enjambre 
de lindísimas señoritas pululaban por to-
das las calles, alegres y festivas, como pre-
ludio de los concurridos bailes que se da-
ban en la sociedad. E l local, engalanado 
con bastante gusto artístico, es amplio, y 
con todo hallóse lleno de parejas, que á los 
acordes de la música danzaban ágiles y 
alegres. 
Muchas y muy bellas damas y señoritas 
allí se congregaron para dar realce á la 
simpática fiesta. Allí tuvimos el placer 
de apreciar la falda "entrevé", algo inmo-
ral por cierto, inadecuada para jóvenes vir-
tuosas, que deseen concordar las virtudes 
cristianas con las diversiones del mundo, 
muy lícitas y muy naturales. 
JUAN GARCIA. 
D E R E M E D I O S 
Julio 2. 
Hoy hemos sabido la llegada de Europa 
del antiguo comerciante de esta plaza se-
ñor Adolfo Raola, muy amigo nuestro. 
Le damos la bienvenida, deseárnosle que 
haya encontrado los nísperos cayeres tan 
dulces y sabrosos como él los dejó. 
¡Por nuestra parte, sin novedad! 
En nuestra calle de Carrillo y esquina & 
la de Calixto García, se está levantando un 
puente de manipostería, para facilitar el 
tránsito en loa días de grandes aguaceros, 
Cuando llueve mucho so convierte, ose 
calle en una de Venecla, sin góndolas, pe-
ro con seborucos. 
Dicitur que pronto tendremos un Juzga-
do Correccional. 
Parece que la cosa depende de muy poco 
que en breve se resolverá. 
En la próxima legislatura es caaL segH" 
ro que le podremos conseguir. 
¡Que se ja§a! 
En Caibarién se ha empezado á publi-
car un periódico político-zayista titulado 
El Pacto. 
Pero no el del "Zanjón" sino el otro. ¿ Sa-
be? Correspondemos á su saludo y le de-
seamos muchos suscriptores de pago y po-
cos tropiezos. 
T a se están preparando para ir á Santa 
Clara en auto, los muchachos aspirantes al 
Magisterio. 
101 17 del actual se verificarán los exá-
menes, si Dios quiere y el tiempo lo per-
mite. 
Si yo fuese examinador le daba á todos 
el tercer grado. 
Pronto se empezarán los trabajos para 
unir esta ciudad con Yaguajay. 
Doce leguas cubanas separan á estos 
dos pueblos hermanos que tienen intere-
ses y afectos comunes, 
Yaguajay es un término municipal muy 
rico y progresista. 
También se procederá pronto á la re-
composición del camino de Vega de Pal-
mas á Vueltas. 
L a Secretaría de Obras Públicas ha or-
denado á la Jefatura de Santa Clara que 
proceda á esa reparación. 
¡Buena falta hace! 
Y por último, se ha concedido un cré-
dito de doscientos mil pesos con destino 
á la construcción de un acueducto para 
Remedios y Caibarién, aprovechando las 
aguas del río "Bartolomé". 
¡Dios quiera que sea pronto 
y que nosotros lo veamos! 
FACUNDO RAMOS. 
- 4 » 
F I J O S C O M O E L S O L 
Muralla 37 A. alto 
Telefoao 602, Telégrafo: Teodomiro 
A vartad» 6»tt. 
D E G O N S O U G I O N O E L S U R 
D u r a n t e l a segunda quincena del 
raes que cursa, e s t a r á abier to en la 
T e s o r e r í a de esta Colonia, el pago de 
los intereses de las obligaciones h ipo-
tecarias emit idas por la misma, co-
rrespondientes al p r i m e r semestre de 
l a e m i s i ó n vencido en 31 de Dic iem-
bre de 1910. 
C o n s o l a c i ó n del Sur, Ju l i o 4 de 191.1 
M. P e t r y . 
E l Secretario Contador , 
A V I S © 
Teniendo notieias que algunos pares 
de calzado para niños y señoritas de 
nuestra celebrada marca Pons & Ca. 
por defecto de f áb r i ca no dan el resul-
tado que debieran dar, hat-emos púb l i -
co que todos las detallistas e-stán obli-
gados á dar u n par nuevo por la entre-
ga de otro cuya suela se haya rajado 
por el hendido del cosido y que se ha-
ya comprado en cualquier p e l e t e r í a y 
si no se lo •cambiasen no d e b e r á n com-
p ra r otra vez m á s calzado en la misma. 
Pons & Ca. Calle Cuba 61 y 63, 
8016 3t. 5 
C e n t r o A s t u r i a n o 
íeccioii fls Asistencia Unitaria 
S e c r e t a r i a 
S U B A S T A DE P E S C A D O F R E S C O 
Por acuerdo de la Plrectlva se anuncia 
por este medio, para general conocimiento, 
que se saca á pública subasta el suminis-
tro de pescado á la Quinta Covadonga. 
En esta oficina se facilitarán modelos 
de proposición á cuantas personas los so-
liciten, y se admitirán proposiciones todos 
los días hábiles de una á cinco de la tar-
de, hasta el día 11 de Julio próximo, qu« 
también se admitirán hasta las ocho en 
punto de la noche, hora en que se reunirá 
la Sección para abrir los pliegos y pro-
ceder á la subasta, siendo el acto público. 
Habana, 27 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín, 
C 1885 alt. 27 Jn, 
Picrrc de Coulcvain 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
CVersión Castellana) 
M I G U E L D E T O S O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—No s e r í a posible ser desgraciado 
Con una mujer intel igente y bien edu-
cada. 
—Los contrastes suelen dar lugar á 
etectos m u y profundos. 
— A pasiones m u y profundas, que-
r r á V d decir. S e g ú n m i o p i n i ó n , la 
tehcidad conyugal exige cierta afini-
dad que, francamente, no me par^ 'e 
exis t i r entre V d . y la s e ñ o r i t a V i -
l l a r s . . . V d . e.s de muy al lá v ella de 
m u y a c á . . . E n fin, no se discute una 
heredera de sesenta millones, a ñ a d i ' la 
duquesa con acento algo duro. 
A n u b l ó p] rostro de Jaeobo un lige-
ro rubor, y r e s p o n d i ó con diu-nidad: ' 
— Vd . couocc m i posic ión. Para 
restaurar el b r i l l o de m i casa es preciso 
que me case con una muje r m u y r ica . 
Este recurso carece de grandeza, lo 
reconozco, pero se nace lo que se pue-
de. . 
— ' ¡ O h ! no le censuro á V d . se apre-
s u r ó á decir la s e ñ o r a de Blanzac. S i 
se tratase de una joven francesa, me 
e n c a r g a r í a con mucho gusto de in ter -
poner m i in f luenc i a ; pero, t r a t á n d o s e 
de l a s e ñ o r i t a V i l l a r s , m i m e d i a c i ó n se-
r í a i n ú t i l y hasta pe r jud ic ia l . Es pre-
ciso simplemente que V d . se haga 
amar, y voy á procurar le á V d . una 
ocasión para empezar su corte. Pasado 
m a ñ a n a doy una gran fiesta precedida 
de una comida. Creyéndotle á V d . au-
sente, no le h a b í a invi tado . A ú l t i m a 
hora me avisa el duque de Ormousa 
que no puede asistir. Es preciso que 
V d . le reemplace, pues en mis comidas 
í n t i m a s quiero invitados escogidos. Y a 
sabe V d . que es uno de mis caprichos. 
A s i s t i r á n los de Kerad ieu y la s eñ o r i -
ta V i l l a r s y su p r ima . P o d r á V d . co-
nocerla y . por lo d e m á s , me figuro que 
no t e n d r á V d . necesidad de mí . 
—Por el contrar io , necesito los con-
sejos de una muje r intel igente y de 
gran perspicacia. E n un asunto seme-
jan te es indispensable. La conquista 
de nna americana exjge otros procedi-
mientos que la de una francesa. E n -
tregado á mis propias fuerzas estoy tan 
convencido de que sólo c o m e t e r í a ton-
t e r í a s , que, si V d . se niega á guiarme, 
renuncio desde luego á m i proyecto. 
—'Me impone V d . una grande res-
ponsabil idad, d i jo gravemente l a du-
quesa. 
— S í . . . t a l vez. E n verdad, s e ñ o r a , 
no me h a b í a dado cuenta de lo excesi-
vo de mi i n d i s c r e c i ó n . P e r d ó n e m e V d . , 
pues no tengo derecho á pedir le seme-
jante servicio. 
— L o que acaba V d . de decir, s e ñ o r 
de A n g u i l h ó n , no es tá bien. Nuestra 
ant igua amistad le autoriza plenamcn-
1 te á dar semejante paso. Hasta creo 
¡ que me hubiera ofendido s i hubiese V d . 
i escogido como confidente á o t ra perso-
' na. Vac i lo en mezclarme en lo re la t i -
vo á ese ma t r imonio porque me pare-
ce imposible y temo, por parte de V d . , 
u n penoso fracaso. A fin de demos-
t r a r l e m i buena vo lun tad voy á estu-
diar el asunto, como dicen los aboga-
dos. Si veo la menor probabi l idad de 
éx i to , le prometo m i concurso, si n o . . . 
—'Si no, me a b a n d o n a r á V d . á m i 
desdichada suerte: queda convenido. 
— Y ahora, d i jo la duquesa,, re f ié -
rame V d . algo de sus impresiones de 
Arge l i a . ¿ S e ha d ive r t ido V d . a l l á ? 
— D i v e r t i d o no es la verdadera pa-
labra . H e experimentado muy vivos 
goces. 
A l decir Jacobo estas palabras en. 
t r a ron el vizconde de Nozay y el p r í n -
cipe de Nolles. 
D e s p u é s de los saludos de costumbre 
se habló de las notieias del d í a , reca-
y ó luego la c o n v e r s a c i ó n na tu ra lmen-
te sobre A r g e l i a y , por ú l t i m o , sobre 
otros asuntos. 
Cuando se d e s p i d i ó el m a r q u é s , le 
d i jo la s e ñ o r a de Blanzac: 
—Venga V d . m a ñ a n a algo antes de 
las dos y le d a r é m i respuesta. 
L a s i t u a c i ó n precaria del m a r q u é s 
de A n g u i l h ó n era para O i s t i a n a un 
asunto que le causaba pena. Echaba 
de ver que el mundo empezaba á ol -
vidar le y que él mismo se iba alejando 
cada vez más . H a b í a pensado con fre-
cuencia que sólo p o d í a salvarle un ma-
t r i m o n i o de i n t e r é s y hasta se h a b í a 
propuesto p r o c u r á r s e l o . S in embargo, 
le h a b í a desagradado su deseo de ca-
sarse con l a s e ñ o r i t a Vii l lars . Su con-
fiedencia le h a b í a causado cierto dolor 
que a t r i b u í a á algo de des i lus ión . L a 
joven era extranjera y demasiado r ica 
para un hombre sin fo r tuna . P a r e c í a -
le que ambas consideraciones hubieran 
debido a r redra r á Jacobo. D e s p u é s 
convino en que ella se mostraba exi-
gente, pues Dios no había, creado t a l 
vez á un hombre capaz de resist ir atrac-
t ivo de una dote de sesenta millones. 
Esta cifra representaba una fuerza 
considerable, de ĉ ue olla misma hubie-
ra querido disponer. Para el m a r q u é s 
d̂ e A n g u i l h ó n s e r í a aquello, en verdad, 
una fe l ic idad y u n t r i u n f o ex t raord i -
narios. Pero ¿ t e n í a probabil idades de 
éx i t o? P e n s ó en to:lo lo que le h a b í a 
dicho la s e ñ o r a de K e r a d i e u acerca de 
la f a m i l i a Vi<llars, de su pos ic ión , y de 
su protestantismo in t rans igen te ; en 
las conversaciones que ella misma ha-
bía tenido con la joven, en su c a r á c t e r 
independiente é in f lex ib le y en su i n -
diferencia por las distinciones sociales 
del V ie jo Mundo . S a b í a que p o d í a 
convertirse en princesa ó duquesa y , 
por eso mismo, no se cuidaba de ello. 
P a r e c í a d iver t i rse en P a r í s y hasta 
muy complacida de su estancia en é l : 
pero era resueltamente americana y 
no r e n u n c i a r í a f á c i l m e n t e á su p a í s . 
¿ E r a susceptible de enamorarse de a l -
guien. A l recordar su fisonomía i n f a n t i l 
y f r ía , d u d ó de 'ello la duquesa. No, 
no h a b í a debido s o ñ a r nunca con u n 
j p r í n c i p e Charmant , n i forjarse u n 
ideal. S i n embargo, si llegaba á ena-
I moraTse, lo a r r o s t r a r í a todo, pues la 
| exp re s ión resuelta de su boca no deja-
i ha la menor duda con respecto á su 
I fuerza de voluntad . ¿ H a r í a n impre -
! s ión en «l ia el refinamiento de Jacobo, 
su d i s t i n c i ó n y sus maneras i r reprocha-
bles? H a b í a momentos en que Cris t ia-
na lo c r e í a y otros en que dudaba. Su 
vis ión, de ord inar io t an r á p i d a y cla-
ra, se ha 'bía enturbiado de u n modo 
s ingular . A d e m á s experimentaba una 
repugnancia i n s t i n t i va á mezclarse en 
aquel mat r imonio . L a a c u s a r í a n segu-
ramente de haber a t r a í d o k la s e ñ o r i -
ta V i l l a r s , con objeto de casarla con 
el m a r q u é s de A n g u i l h ó n , y esta idea 
1 le desagradaba. A pesar de todo, como 
Jacobo h a b í a declarado que r e n u n c i a » 
r í a á su proyecto, si le negaba su con-
curso, s e n t í a s e en cierto modo compro, 
met ida y 'esto le i r r i t aba . Tendida en 
su chaise longue, descansaba s e g ú n 
costumbre en el tocador d e s p u é s de sus 
visitas y de su paseo, entregada á sua 
reiflexiones é i r r i t a d a por su propia i n -
dec is ión , cuando le anunciaron que la 
s e ñ o r a de Lene deseaba hab la r le ; d i á 
orden de que la in t rodu je ran . 
L a amiga de Bontemps era una mu-
je r de unos sesenta años , no despro 
f i s ta de d i s t i n c i ó n ; en su rostro, al 
que s e r v í a n de marco dos cocas de ca-
'bellos blancps, b r i l l aban dos oj i l los v i . 
vos é intel iyentes y se hallaba como ba-
ñ a d o en u n reflejo de 'benevolencia y 
de bondad. D e s p u é s de dar cuenta á 
la duquesa de cierto asunto, le d i jo á 
quemarropa: 
— ¿ H a recibido V d . la visita del m a r 
qués de A n g u i l h ó n ? 
— ¿ C ó m o lo sabe Vd.? 
{Continuara^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—iaáwifm de lá tard^e.—Julio fie i m , 
t m m 
E L A U M E N T O D E S U E L D O 
A L O S M A E S T R O S 
Podemos asegurar que el Consejo de 
Seeretarios nada acordó sobre el abo-
no del aumento de sueldo á lo», 
maestros en el presente ejercioio. I n -
cidenta/lmente se habló de las dificul-
tades de pagar ese aumento, por no 
haber votado e1! Congreso c r é d i t o pa-
r a ello. 
Este año rigen los presupuestos an-
teriores; y será preciso que el Con-
greso vote hoy un crédi to extraordi-
nario para pagar el aumento desde 
primero de Septiembre. 
Hoy con rumbo á P i n a r del Rio, 
cniharcará el señor Laureano Roca, 
competente Jefe del Departamento 
| e Sucursales del Banco E s p a ñ o l . 
E l viaje del señor Rooa tiene por 
objeto estudiar las principales locali-
dades de e'sa provincia para estable-
cer Sucursales. 
Asimismo está relacionado con im-
portantes operaciones bancarias que 
tiene pendientes el Banco E s p a ñ o l en 
Pinar del Rio. 
Mucho le deseamos u n i e l i z viaje. 
L U Ü E L C Í DE' 
E N G O M E M S 
Continúa l a huelga. Ayer, en los ma^ 
laderos, sólo se sacrificaron las reses 
necesarias para el suministro de carnes 
á los hospitales, asilos 'benéficos, cárce-
les y. ejército, 
•Según riimoases que circulaiban esto 
mañana , los encomrOntíeros expusieron 
aJ señor Bar re ra , secretario del Go-
bierno Frov imúal , sus pretensiones y 
el dieneo do conocer nie una «wunera a*¿-
fiano. el atoaoce d» loa impuestos de 
townsmisión de l Municipio y en lo cpie 
estos se reiacionan con ei creado recién^ 
temente por el Consejo Provincial. Pa-
rece que entre los encomenderos hay 
verdadero interés en que el conflicto 
tenga breve solución. 
A l efecto, tan pronto como el señor 
B a r r e r a regresó al Gobierno Provin-
cial, d ir ig ió en nombre del general As-
hert, una carta al Alcalde solicitando 
de esta autoridad las explicaciones que 
mny justamiente reclaman los enco-
menderos. 
L a carta que fué enviada al Ayunta-
miento por un empleado del Gobierno 
Provincial, no había sido contestada á 
las doce. E l conflicto parece estar hoy 
m á s próximo á un arreglo que ayer. 
O L A D E C A L O R 
Mañana sentiremos los efectos de una 
ola de calor. L a mejor precaución es la 
de tomar licor de berro, que se vende en 
bodegas y cafés y es bueno para catarros, 
bronquis y pulmones. 
D E P A R I A M E N T O D*E S A N I D A D 
c r e t a r í a de la Comis ión que represen-
t a r á á Cuba en el Congreso Interna-
cional de Tuberculosis, que se cele-
brará en Roma, para el doctor Ubie-
ta, de P i n a r del Río . 
E l Ministro americano 
E l Ministro americano, Mr. /John-
son, v i s i tó al señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a , para darle las gracias por 
las deferencias que el Gobierno cu-
bano h a tenido con motivo de las 
fiestas de Icuatro de JuJio. 
L a car ta del general Loinaz 
Podemos asegurar que la carta en-
tregada ayer por el general Loinaz 
del OaiSti'llo á uno de los pol ic ías de 
la puerta de Palacio, y dirigida al se-
ñor Presidente de la Repúbl i ca , está 
concebida en término» afectuosos y 
solicita del general Gómez una gra-
c ia en favor de persona determinada. 
« K O R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
A d h e s i ó n 
L a S e c r e t a r í a de Gobernac ión ha 
recibido telegramas de los Alcaides 
Municipales de Sancti Sp ír i tus y 
Abreus, en los cuales le dan cuenta de 
haberse adherido á la m a n i f e s t a c i ó n 
de protesta de los demás Municipios 
de l a R e p ú b l i c a contra el impuesto 
-del 2i5 por ciento á la matanza y aca-
rreo de carnes, cuyo producto se des-
t inará á sufragar los gastos de los 
Consejos Provinciales. 
Impuesto suspendido 
E l Gobernador Provincia1! interino 
de Camagüiey ha telegrafiado á la 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión dando 
cuenta de que como medida de orden 
públ ico h a suspendido el impuesto so-
bre la matanza y acarreo de carnes. 
Presupuesto ultimado 
L a S e c c i ó n correspondiente de la 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión ha ultima-
do ú Bcesupuesto extraordinario oo-
nse^pondieate al anterior ejercicio y 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Aiaeranes. 
S E C B E T A M A D E E S T A D O 
E l Ministro de E s p a ñ a 
M martes, á las tres de la tarde, 
será recibido en audiencia públ ica , 
con el oeremonial de estilo, por el se-
ñor Presidente -de la Repúbl i ca , el 
nuevo Env iado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de E s p a ñ a , 
S r . Cr i s tóba l F e r n á n d e z V a i l í n . 
Julio 3. 
DEFUNCIONES 
Amelia Caaraaño, 25 años, San Joaquín 
11, Cáncer vaginal; Angel Roce, 30 años, 
San Salvador 19, Fiebre tifoidea; Ramón 
Blanco, 26 años, Presidio de la República, 
Tuberculosis; Eloisa Pórtela, 7 meses, San-
to Suárez 25, Enterocepsia; Ceferino Fe-
bles, 81 años. Asilo L a Misericordia, Se-
nelidad; Ramona García, 34 años. Quinta 
L a Benéfica, Flemón gangrenoso; Josefina 
Armas, 9 meses, Infanta 134, Meningitis; 
María Antonia Viñet, 5 meses. Vapor 36, 
A trepsia; Salvador Peña, 23 años. Hospital 
número 1, Tuberculosis; Carmen Alfonso, 
35 años. Hospital número 1, Tuberculo-
sis; Estrella Grande, 17 meses. Hospital 
Mercedes, Bronco neumonía; Pedro Alonso, 
38 días. G y 27, Enteritis; Ramón López, 
1 año, 23 número 185, Persistencia del agu-
jero de botal; Amparo Hernández, 9 me-
ses, Barreto 11, Fuentes Grandes, Enteri-
tis crónica. 
Julio 4. 
Joaquín Pérez, 17 meses, Manrique 209, 
Meningitis; Rafael Valdés, 4 meses. Cam-
panario 52, Atrepsia; Mercedes Montalvo, 
50 aftoe, Jesús Peregrino 8, Cardio escle-
rosis; Roberto Delgado, 14 meses, Chávez 
8, Gastro colitis; Evangelina Cadelo, 17 
años, Salud 99, Tifoidea; Dolores Acosta, 
5 meses Jesús del Monte 209, Meningitis; 
Adela Cardín, 54 años. La Rosa 21, Ure-
ria; Petrona Fernández, 26 años. Cerro 653, 
Tuberculosis; Eugenio Pérez, 40 días, San-
ta Emilia 26, Sarampión; Luciano Lina-
res, 65 años, Santa Teresa 24, Asistolia; 
Luisa Aguilar, 36 años, Zequeira 92, Tuber-
culosis; Nelia Rodríguez, 3 años, San Joa-
quín 40, Bronco neumonía; Juan Fernán-
dez, 62 años, Hospital Mercedes, Cáncer 
la laringe; Ramón Bonell, 52 años, Hos-
pital número 1, Nefritis parenquimatosa; 
Joaquina Prieto, 25 años. Hospital núme-
ro 1, Tuberculosis; Francisco Cerbeda, 16 
meses. Hospital número 1, Gastro enteritis. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Vis i t as 
Los miembros del Congreso, s eño-
ros Nodarse, F e r n á n d e z Marcané , E s -
pinosa. Campiña , Lores, Castellanos, 
Oarcía Cañizares y Andivert , separa-
damente, visitaron al Jefe del E s t a -
do para hablarle de asuntos referen-
C's á la localidad que cada cual re-
presentla. en el citado Congreso. 
A despedirse 
•El representante oriental, s e ñ o r 
F e r n á n d e z Guevara, estuvo á despe-
dirse del s e ñ o r Presidente de la Re-
púb l i ea , p a r a 'Santiago de Cuba, á 
cuya c iudad se d i r i g i r á m a ñ a n a . 
E l s eñor Zayias 
El Vicepresidente de la R e p ú b l i c a , 
doc to r Zayas, v i s i tó al general Gó-
tóiez, pa.ra hab la r le de asuntos p a r t i -
culares. 
U n a p e t i c i ó n 
El representante s e ñ o r Argos , so-
l i c i t ó hoy del Jefe del Estado la" Sc-
S E C R B y A S Í A D E H A C I E N D A 
L a s deudas pendientes 
E l Secretario de Hacienda se pro-
pone dir ig ir una c o m u n i c a c i ó n á las 
demás Secre tar ías , p id i éndo le s una 
re lac ión de las deudas pendientes, á 
fin de incluirlas en el p r ó x i m o pre-
supuesto. 
No tiene que tributar 
Se ha manifestado al Alcalde de 
H o l g u í n que el Banco Nacional no 
tiene que tributar al Municipio, por-
que ya tributa al Estado. 
R e c l a m a c i ó n 
E l s e ñ o r Paulino Pérez Cardóse , 
que d e n u n c i ó el naufragio de la go-
leta " O m e g a , " ha reclamado la par-
t i c ipac ión que le corresponde. 
Se ha ordenado al Administrador 
de la A d u a n a de B a t a b a n ó la forma-
c ión del oportuno expediente. 
L a pesca de esponjas 
Con motivo de haberse denunciado 
á la S e c r e t a r í a de Hacienda que una 
empresa griega que se dedica á la 
pesca de esponjas en Caibarién, e s tá 
acabando con los criaderos, se ha pa-
sado un telegrama al Administrador 
de la A d u a n a de aquel puerto para 
que tome cartas en el asunto, á fin de 
impedir que se utilicen esponjas de 
t a m a ñ o menor que el determinado 
por la ley. 
Terreno del Estado 
Se ha vendido una parcela de te-
rreno del M a l e c ó n á la señora Fono-
l la l , en 3,175.77. 
Ascensos 
Por renuncia del escribiente de 
primera clase de la Zona F i s c a l de 
la Habana, señor J o s é Prieto y Prie-
to, se ha corrido el esca lafón , ascen-
diendo á escribiente de segunda el 
señor Alberto Guzmán y para la pla-
za de é s t e al mensajero Carlos M . 
Naranjo, y para ocupar la vacante se 
ha nombrado á Waldo Soriano. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a J u n t a Nacional de Pesca 
E s t a tarde, á las cuatro y media 
se r e u n i r á en el despacho del s e ñ o r 
Secretario de Agricul tura, Comercio 
y Trabajo , l a Junta Nacional de 
Pesca. 
E l tabaco americano y bras i l eño en 
Alemania. 
E n Bremen se vendieron en el pasa-
do mes de Abr i l , 90 barriles de hojas 
de K e n t u c k y , como existencias de 
primera mano, y a d e m á s se dieron á 
conocer las ventas de algunas parti-
das de tabaco oscuro de Virg in ia . 
T a m b i é n se v e n d i ó , con actividad y 
en grandes partidas, tabaco de San 
F é l i x . B r a s i l . 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
C o n t i n ú a n las conferencias 
A la conferencia celebrada ayer en 
el Gobierno Provincial , hay que agre-
gar la que celebraron esta m a ñ a n a ios 
representantes por P inar del Rio, se-
ñ o r e s I b r a h í n Urquiaga, A t a n a s í o 
H e r n á n d e z y Pablo Pérez . Y como la 
de ayer, fué un cambio de impresio-
nes acerca de los acontecimientos po-
l í t i cos de actualidad. Sobre lo trata-
do guardaron los conferenciantes 
gran reserva. i 
Importante ac larac ión 
E l r epór ter de este per iódico que 
concurre á las oficinas del Gobierno 
riovincia.! tuvo ocasión, en la maña-
na de hoy, de entrevistarse con los re-
presentantes por Pinar del Rio seño-
res Ibrahín Urquiaga. Atanasio Her-
n á n d e z y Pablo Pérez , oyendo de sus 
labios la siguiente in formac ión • 
No hemos concurrido á la reun ión 
que alude " E l T r i u n f o " de la maña-
na del domingo, y en la que se acordó 
la ree l ecc ión Presidencial y la desig-
nac ión de candidatos para los cargos 
de Gobernador, senadores y represen-
tantes por P inar del Kio. Pn aingusa 
r e u n i ó n celebrada por nosotros se ha 
acordado nada que se refiera á tal 
ó oual personalidad para cargo algu-
no; seguimos—'hoy como ayer—pen-
sando, de acuerdo con el general Al-
berto Nodarse, que no deben dividir-
se los liberales por razón de cargos; 
que no hay un hombre que tenga mé-
ritos para just i f icar esa p e r t u r b a c i ó n 
en el p a í s y que, por tanto, nos limi-
tamos á responder á los intereses del 
Partido Liberal y á apoyar á cuantos 
designen las Asambleas legalmente 
constituidas del propio Partido. 
Horas de oficina 
E l general Asbert ha dispuesto que 
las horas de oficina en el Gobierno 
provincial sean desde hoy de 8 á 12 
de la m a ñ a n a . Por la tarde no habrá 
oficinas en aquel Departamento. Para 
atender al públ i co , por la tarde, se 
nombrará un turno diario á las órde-
nes del Secretario, señor B a r r e r a . 
M U N I C I P I O 
Los b a ñ o s de mar 
E l Administrador de los tranv ías 
e l é c t r i c o s ha participado al Alcalde 
que hasta mediados de la semana en-
trante no le puede enviar los 36,000 
pasajes para que los pobres puedan 
trasladarse al Vedado á bañarse en 
el mar. 
E n su consecuencia, hasta que no 
lleguen dichos pasajes á poder del 
Alcalde no podrá empezarse el re-
parto de tickes de baño y tranv ía á 
los pobres. 
S é p a n l o las numerosas personas 
que diariamente acuden al Ayunta-
miento solicitando baños. 
Acuerdo vetado 
E l AloaMe ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento, relativo á desti-
nar el s a l ó n contiguo á su despacho 
para local de la Biblioteca del A y u n -
taaniento. 
F u n d a su veto el Alcalde en que 
los empleados de su despacho tienen 
necesidad de estar cerca de su per-
sona, paria l a mayor rapidez en la re-
so luc ión de los asuntos. 
a g ü T d e l i l i s 
P a r a todos los males del e s t ó m a g o 
no hay otro remedio mejor que el 
Agua de Borines. 
S i usted quiere probar, deje las me-
dicinas y tome en las comidas Agua 
de Borines. E s de éx i to sesruró! 
consumo estaba legal y solemnemen'fe 
amparado á virtud de los referidos 
convenios. 
L a apar i c ión de la nueva fábrica 
de hielo en infanta 44, anunciando 
precios m á s bajos que los estableci-
dos por las antiguas fábr icas , perju-
d i c ó ostensiblemente á las plantas 
existentes por cuanto no pod ían des-
conocer sus dueños que estas compe-
tencias, por lo mismo (pie ponen á 
prueba la seriedad y firmeza de los 
m á s , son la® que también ofrecen sor-
presas y decepciones, viendo cómo se 
alejan y desiertan, penetrando en el 
campo de los beneficios condicionales 
y transitorios, gran n ú m e r o de con-
sumidores á quienes debiera obligar 
y detener para bien suyo, el compro-
miso formal que contrajeron en el 
docuanento que lleva su firma. 
E l "Centro de C a f é s " llevó á las 
fábricas representadas por el señor 
Pernas como novecientos contratos, 
y s e g ú n a<firmaciones del referido se-
ñor, m á s del 30 por ciento han piso-
teado, d i g á m o s l o así, la ob l igac ión 
que contrajeron al suscribir el conve-
nio, aunque agregando—y esto lo 
consignamos con gusto—'que el gre-
mio de cafés figura en esa cifra con 
un pequeño número. 
L a s fábr icas en cues t ión , conven-
cidas de que la s i tuac ión qnie atrave-
saban eUVO'lvía para ellas un peligro 
amenazante de sus intereses, determi-
naron ponerse de acuerdo con la nue-
va fábr ica , á fin de restablecer la ñor . 
malidad y resacirse de los quebran-
tos sufridos en eŝ  per íodo de compo-
tencia. 
Consecuencia de tal adqui s i c ión ha 
si'do el advenimiento de los antiguos 
precios y la fijacón dé 20 centavos 
la arroba para aquellos q'ue en día 
de prueba no mantuvieron con la 
C o m p a ñ í a la firmeza y dec is ión que 
les correspondía dentro del contrato 
que con la misma firmaron. 
B l "Centro de C a f é s , " á cuya in-
terveiK'dón é iniciativa se debe en 
primer término la modicidad de pre-
cio« existentes, »1 enviar por este me-
dio un caluroso y sentido aplauso á 
los c o m p a ñ e r o s que han respetado y 
cutnp»liido síes obligaciones, lamenta 
profunda-mente que la actitud de la. 
Empresa halle just i f icac ión en la con. 
ducta observada por algunos concer-
tados, los cuales reconocen hoy las 
consecuencias de su inconstancia : pe-
ro no obstante, se propone iniciar y 
sostener las gestiones que proceda, á 
fin de que sin lastimar los derechos é 
intereses de las partes, se vean és tas 
protegidas y amparadag por la ra-
zón y la justicia que son las bas^s 
! fundamentales sobre las que debe 
descansar toda concer tac ión hon-
ra da. 
J . L L A M O S A S 
8 DE í i I 8 U 
(Por telégrafo^ 
C a m a g ü e y , Jul io 5 
á las 12 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Gracias á l a in terces ión de la Cáma-
r a de Comercio, so luc ionóse el con-
flicto. E l Ayuntamiento a c o r d ó auto-
r izar á la A l c a l d í a la matanza por 
cuenta del Municipio. Con este moti-
vo recrudec i éronse los án imos . Los 
Gremios de cocheros y carretoneros 
acordaron el paro del tráf ico mañana . 
E n ta l v irtud, E s t é v e z , Betancourt y 
Lafuente, Presidente, Secretario y 
Vicesecretario de la Cámara, consi-
guieron un documento oficial del A l -
calde comunicando el decreto del Go-
bernador suspendiendo el nuevo im-
puesto. A las doce de la noche q u e d ó 
solucionado el conflicto. 
E l Corresponsal. 
EL DE HIELO 
La Competidora 
Los contratos que el "Centro de 
C a f é s " ce lebró con " L a Competido-
r a " en los finales del año 1905, cul-
minaron, como es bien sabido, en la 
fabr i cac ión de esta planta en el ve-
cino pueblo de Regla, cuyo estalieci-
miento, salvo ligeros detalles que con 
facilidad y prec i s ión fueron subsa-
nados, correspondió á los fines de uti-
lidad y conveniencia que determina-
ron su f u n d a c i ó n . 
E n Enero de 1009 " L a Competido-
r a , " por acuerdo u n á n i m e de sus po-
seedores, quedó fusionada con los de-
m á s establecimientos dedicados á l a 
e laborac ión de hielo, constituyendo 
u n a unidad más dentro del concierto 
colectivo que sancionaron los d u e ñ o s 
de bis actuales fábricas, cuya repre-
sentac ión ostenta con sobrados t í tu-
los nuestro antiguo compañero el se-
ñor Ricardo Pernas. 
E n l a escritura de fus ión se consig-
naron los precios que figuraban en los 
contratos del Centro de Cafés y e' 
tiempo que á los nmmos quedaba de 
diuración, r e spe tándose , como es con-
siguiente, cuanto en dichos documen-
tos se bahía estipulando. L a agencia 
de las fábr icas unidas procuró en to-
do tiempo, no solamente hacer bueno 
el compromiso adquirido, sino míe 
iiniplió su esfera de a c c i ó n , cele-
brando centenares de conciertos con 
muchos industr ia les q«m> antes no d í s -
fnr laban do beneficio alguno, p u l i e n -
do asegurarse nin1 merced á esa la -
bor incesante, el 90 ño r cituoto dol 
B e b a u s t e d cerTe7/,i, p e r o pi-
d a la d e L A T R O P I C A L . 
L o s H o t e l e s 
Julio 5. 
L L E G A D O S 
Gran Hotel América.—Louis M. Rosen-
baum, de New York; William Picellre, de 
New York; Bernardo Costales, de Caiba-
rién; N. Pons, de Francisco; Vicente V i -
Ilate, de Yaguajay; José F. Ponce, de Y a -
guajay. 
"Novedades" de San S e b a s t i á n 
Maprnífieo es el número del semana-
rio ilustrado que con creciente éxi to 
se publica, en la capital de Guipúzcoa, 
cuyo ejemplar ha tenido la bondad do 
enviarnos su activo agente, correspon-
sal en la Habana, señor Sáenz de C a -
lahorra. 
Trae en la plana de honor el her-
moso fotograbado del señor Eufirenio 
Angoso, querido capitán del " T r u n 
Sporting •Club.,, L e sigue la nreciosa 
lámina "Jurando la bandera de Cris-
to." Una boda aristocrática. L a avia-
ción. Tin Tnatch de foot-ball en Trún. 
"Resrafn.s en Barcelona. E l yateh triun-
fador del Club Xáuf ico de Bilbao. E l 
somatén de Sans, Barcelona, bendicien-
do su bandera. Rnyos X cu San Se-
b;is1 ián. pus efectos. Educac ión físlea 
en los niños . Niños del coleorio de San 
.bise, de Tsasi. en E ibar . Círculo con-
servador en Santurce. Monstruosa pe-
regrinación vasco-navarra al santuario 
d" Loyola. Retrato de cuerpo entero 
de los Reyes de Tnadaterra. coronadas 
reeientemente y otra infinidad de co-
sas. 
A d e m á s de ese interesante sumario 
de fotograbados, trae artículos litera-
rios en castellano y en vascuence. 
Diez centavos solanaente vale el 
ejemplar del semanario ilustrado AV 
vcdadfs, en la oficina de su único aíren-
te. Prado 92, Secretaría del Centro 
Euskaro. 
T B U G f i i M A S J l EL C i B U 
E S T A D O S J N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d » 
U N A C A R T A D E L P A P A 
Washington, Jul io 6. 
E l P a p a P í o X , en una carta au tó -
grafa dir igida a l delegado apos tó l i co 
en Washington, aplaude l a iniciat iva 
de los Estados Unidos en l a c a m p a ñ a 
internacional emprendida en pro de 
la paz universal . 
A u n cuando el Papa no menciona 
á Mr. Taf t en su carta, a és te le ha si-
do enviada una copia de l a misma. 
Se espera que el Presidente l a con-
teste. 
LA'S VICTIMAS D E L CALOR 
Nueva Y o r k , Jul io 6. 
E l calor asfixiante que se siente 
desde hace d ías en esta ciudad, causó 
ayer l a muerte á 36 personas, habien-
do quedado postradas unas 250, 
S e g ú n los cá lcu los hechos, durante 
los ú l t i m o s cinco d ías han perecido á 
causa del calor, en los Estados Uni-
dos, 500 personas, ascendiendo los 
postrados á millares, 
SIOUE LA HUELGA 
Ciudad de Méj i co , Jul io 6, 
Los empleados de loo t r a n v í a s , que 
se encuentran en huelga, han repu-
diado el acuerdo tomado ay»r conti-
nuando alejados del trabajo. 
U n grupo de huelguistas ha ataca-
do un carro y le hizo frente á l a poli-
cía, que se v ió precisada á dispa-
r a r sobre los amotinados, resultando 
muerto uno de éstos y gravemente 
herida una mujer, 
T A B A Q U E R O S Y P A N A D E R O S 
D E S C O N T E N T O S 
Por considerar los tabaqueros hu-
millante la d i spos ic ión dada por l a 
Compañía Tabacalera para obligar-
les á que se pelaran cada quince días , 
se declararon ayer en huelga, y pu-
sieron como cond ic ión para volver al 
trabajo que se derogue l a referida 
orden y que se les aumenten los jor-
nales. 
Los panaderos amenazan con se-
cundar el movimiento, declarsndose 
m a ñ a n a en huelga y pidiendo aumen-
to de salario. 
Varios huelguistas han sido dete-
nidos ayer. 
B U S C A N D O A C A S T R O 
Kingston, Jamaica, Jul io 6. 
E l gobierno está investigando para 
cerciorarse del fundamento que tiene 
; l a noticia propalada en ésta, de ha-
! ber desembarcado Cactro, ex-presi-
dente de Venezuela, en l a parte Ñ o r . 
te de Jamaica . 
V A L I O S A O P I N I O N 
Washington, Julio 6. 
E l general Bixby, que fué á l a Ha-
bana á inspeccionar los trabajos que 
se e s tán haciendo para l a e x t r a c c i ó n 
de los restos del " M a i n e , " ha mani-
festado anoche que l a d e s t r u c c i ó n de 
dicho barco fué causada por l a ex-
plos ión de los tres departamentos en 
que estaba dividida su " S a n t a B á r . 
b a r a , " y no como se ha dicho, de re-
sultas de una e x p l o s i ó n exterior. 
Dijo que l a parte de la cubierta 
que se hal laba encima de l a " S a n t a 
B á r b a r a " fué lanzada hacia arriba, 
cayendo luego hacia atrás . 
Var ias señales que se encontraron 
en el casco del barco comprueban l a 
certeza de l a precedente aserc ión . 
Cree t a m b i é n el general B ixby que 
si se hallan algunos c a d á v e r e s en el 
casco del " M a i n e , " e s tarán profun-
damente hundidos en ei fango, 
L O S M O N A R Q U I C O S B N A C C I O N 
Madrid, Jul io 6, 
Nada se ha sabido aquí hasta esta 
m a ñ a n a del choque entre los marine-
ros portugueses y las turbas nopula-
res, que ocurr ió anoche en Lisboa, 
S e g ú n las primeras noticias recibi-
das aquí , los marineros fueron insti-
gados á provocar al populacho, por 
los m o n á r q u i c o s , 
O T R A H U E L G A 
Ciudad de Méj ico , Jul io 6. 
Se han declarado hoy en huelga, 
pidiendo aumento de sueldos, los 
mensajeros del t e l é g r a f o . 
A L M A D E N E S S \ . Q U E A D O S 
Sabinas, Méj ico , Jul io 6. 
Varios centenares de mineros en 
huelga invadieron los almacenes de 
la Comisar ía de l a C o m p a ñ í a que ex-
plota las minas de carbón de Coha-
huila y se proveyeron de ropas y ví-
veres. 
H a n salido de aquí tropas, en un 
tren especial, p a r a el lugar donde se 
están desarrcllando esos sucesos. 
D E L A B A R R A E N V E R A C R U Z 
Veracruz, Jul io 6. 
H a llegado aquí el presidente inte-
rino s e ñ o r De l a Barra , y fué ofi-
D e s p u é s recorrió la ciudad en „ 
m m j e y fué calurosamente acLíM 
do por el pueblo. C l a ^ H 
Anoche comió en el Club Com ^ 
cial y p r o n u n c i ó un discurso dar»? I 
las gracias á los v e r a m m n o s por i 
calurosa recepc ión que le dispeils * 
V E D R I N E S A L A C A B E Z A 
Calais, Julio 6. 
H a n llegado aquí, después de ha, 
ber vuelto á cruzar el canal sin^inci 
dente notable, siete de los aviadorV 
del concurso Par í s -Par í s , llevando k 
delantera Vedrines, que empleó t r e ¿ , 
ta minutos para atravesar el canal 
P A R O F O R Z O S O 
Manchester, Inglaterra, Julio 6, 
Por l a imposibilidad en que se ha. 
lian de poder conseguir, á consecuen- ' 
cia de las huelgas, el carbón necesa. 
rio p a r a poder trabajai , se han visto 
los directores de las fábr icas de tan. 
dos de a l g o d ó n en la necesidad de os. 
r r a r las puertas de sus establecimicn. 
tos, por lo que quedan sin trabajo 
muchos miles de obreros, lo que vie-
ne á empeorar l a y a demasiado pre-
caria s i tuac ión de las cla-jes proleta, 
rias. 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
Temiendo las autoridades que sa . 
altere el orden, se ha enviado desde 
Londres un fuerte contingente de^ 
po l i c ía y tropas, parte de las cuales 
ha llegado aquí esta m a ñ a n a . 
T R A B A J A D O R E S . Q U E J O S O S 
Monterey, Méj ico , Julio 6. 
Se han presentado ai Gobernador 
del Estado cuatrocientos trabajado--
res de una de las fundiciones de hieJ 
rro que tiene establecidas en esta 
localidad una gran c o m p a ñ í a ameri-
cana, q u e j á n d o s e de la insuficiencia-
de los j ó m a l e s que se les paga, y el 
' gobernador les ha ofrecido practicar 
l una i n v e s t i g a c i ó n en el asunto y de 
resultar fundada su queja, influirá 
con la c o m p a ñ í a para que les aumen-
te el sueldo. 
U ü E L G U I S T A i S A G R E S I V O S 
Amsterdan, Holanda, Julio 6 
E s t a m a ñ a n a temprano ocurrió un 
grave conflicto entre la po l i c ía y los 
marineros declarados en huelga, los 
que atacaron á los agentes con pales, 
piedras y revó lveres , v i é n d o s e obli-
gados és tos á rechazar l a agres ión á 
tiros; resultaron heridos varios cUj 
los alborotadores, que fueron al 
dispersados. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Jul io 6. 
L a s cotizaciones de las acciones co-
m u ñ e s de los Ferrocarri les Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrieron 
hoy á £77. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy e] mer-
cado azucarero sc-i los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 93, 12s. 
l i /2d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á lOs. 
10i/2d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . 9d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Julio 6. 
Ayer, miérco les , se vendieron en l a 
! Bolsa de Valores de esta plaza 316,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos i i U U i i 
d e M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella, paquete 400 grs. <>0 cts. 
Idem E . , con canela ó sm ella y con vainilla. . . . SO „ 
Idem <r., id. id. id. id $ l-OO 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. 1-00 
E n caso de dudas oque no tengan en algiin establecimiento, d ir í janse 
al d e p ó s i t o central 
Obrapía y Compostela. R. lORREGROSA. leléfono A-3314 
AVISOS RELIGIOSOS 
I M B M L i f . O J . DE SUN \ W M 
El doming-o día nueve del actual tendrá 
efecto la fiesta al Sagrado Corazón de Je-
sús. A las nueve a. m. será la Misa 
lemne en la que predicará el M. R. P. Co-
misario Provincial. 
L a Camarera, 
M. O. Vda. de Hidalgo. 
8018 lt-6 3d-7 
«A<« t̂, irtWi, î tb .Oh iA itfh A irfhi »<k Ai itffbwA 
c iss', alL :Hü-27 J n . 
ANUNCIOS TnüJILLD MARIN /7¿//¿. 
A l por mayor, ci> la agen-
cia 
Morris tleymann y Cia. 
y en la sub-agencia, B A Z A R 
I N G L E S , A guiar 94 y 96. 
A l detall, en todas las ca-
miserías de la Isla. D O N D E 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
C 1923 
"V- i xy—^f'-'\f "̂ p* ""'t̂ ' ' 
íilt. Í2-3 
DIARíO DE LA MAHINA. -Edicióri áv la tarrlo.—Julio 6 do 1011 
M D A D E S J S P A Ñ 0 1 A S 
CENTRO ASTURIANO. 
Ésta noche se reime Ha Junta Direc-
Itiva en sesión extraordinaria. En ella 
serán discutidos definitivamente los 
planos, memorias y presupuestos para 
fa eons t rn^ ióu de un nuevo ediñcio y 
U .lia.i.m de otro en la quinta Cova-
C Se t ra ta rá también del nombra-
fSto de Administrador de dicha easa 
de salud. 
LA ASOCIAOION DE 
DEPENDIENTES 
E l día tres del mes en curso fué 
constituida una Delegación en Bana-
íriiises, que cuenta desde s-us co-
mienzós con importante numero Je 
asociados y que promete c re^ r y" TO-






bastecerse dentro de 
La Directiva elegida 
ÉUÍéilté : 
Presidente, Sr. Victoriano 
guerena. 
Vicepresidente 
^Tesore-o Sr. Bonifacio Escárzaga. 
Secretario, Sr. Avelino Amezaga 
Vicesecretario. S r Ramón Garraus. 
Vocales, señores TTipohto ElisaUe. 
José M. tópez , Mateo Madroño, Eu-
Díéz Elíseo Figueroa, Floren-
Manuel Trahadelo, Eduar-





Con tan valiosos elementos al tren-
te de dicho organismo, no es aventu-
rado afirmar lo que dijimos antes: 
qué dentro de breve plazo la nueva 
Delegación se verá p le tónca de vida. 
Que sea enhorabuena. 
Con la intervención del Delegado 
c!,e la Sécción' de Propasranda. fue 
nuevamente elegida, el 29 do Junio 
Último la Directiva de la Delegación 
míe este Centro tiene establecida en 
Zulneta; habiendo quedado ésta cons-
tituida en la forma siguiente: 
Presidente, Sr. Francisco San Ro-
mán. 
Vicepresidente, Sr. Antonio Mem-
biela. 
Secretario, Sr. Silverio Gutiérrez. 
Vicesecretario, Sr. Anto'lín Flores. 
Vocales. Sres. Juan Bilbao. Eladio 
Sedaño, José M. Cuesta. Adolfo Gar-
cía. Ovidio 'Copado y Gervasio B i l -
bao. 
DÍRIIO del mayor eucomio es el 
E P O R T I V 
V e l o z C l u b ( C i c l i s t a y M o t o c i c l i s t a ) : S u s p r ó x i m a s 
c a r r e r a s d e m o t o s . - - - R e c o r r i d o , p r e m i o s y f e -
c h a d e l a p r u e b a . 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Federico bage, Vicepresidente del 
"Veloz C lub" (ciclista y motociclis-
ta) tiene la amabilidad, que agradece-
mos, de participarnos que en junta 
general, celebrada el 27 del pasado 
por los miembros de esa Sociedad, se 
acordó celebrar una carrera de moto-
cicletas desde la Habana á Matanzas 
y vuelta, partiendo del kilómetro nú-
mero 4 (Luyanó en las afueras de es-
ta ciudad.) 
Las carreras se verif icarán el dia 
lü del corriente comentando á las 
seis de la mañana. 
So cpntará como tiempo el inverti-
do desde el punto de partida hasta su 
régreso al mismo. 
Segúti acuerdo de la junta, podrán 
tomar parte en las pruebas todos 
cuantos 'lo soliciten siempre que se 
inscriban como socios en el "Ve lo / 
C l u b " (Ciclista y Motociclista) pa-
gando doce mensualidades adelanta-
das. 
Los corredores habrán de disputar-
se los siguientes premios donados por 
el " C l u b : " 
Una Copa de plata denominada 
"Rui loba ," ofrecida por el entusias-
ta "spor tman" Victoriano Mazo Rui-
loba á condición de ser discutid*? 
tantas veces como sea necesario has-
ta llegar á ganarla tres veces conse-
cutivas el mismo individuo, única-
mente así en t ra rá en su propiedad. 
Tres medallas de oro conmemorativas 
para el primero, segundo y tercer co-
rredor que menos tiempo invierta en 
el recorrido. 
Tenemos noticias de que habrá 
otros premios otorgados por particu-
lares y de los cuales daremos cuenta 
así que nos favorezca con esos datos Tartarín< menas ttí6rioo 
el señor Lage, quien nos enviará tam 
bien la lista de las máquinas inscrip-
tas. 
ha sido construida expresamente para 
la Sociedad de Cazadores de la Haba-
na, en Alemania. E l mafch será á 100 
tiros en 5 cw.nts (que diría el decano 
de los Tartarines y presrdeote de los 
Notarios) de á 20 y con hoiulicap de 
distancia y de platillos concedidos por 
series. 
El domingo R0 se representará la 
divertida comedia de Vi ta l Aza titula-
l a MiHiares v Paisanos, con tema obli-
gado de revólver. Tengo la seguridad 
de qne se calza el Campeonato uno 
de los chicos de la Rural, pues los pai-
sanos son, me consta, unos solemnes 
haraganes qwe no se han ocupado de 
practicar. ¡Qué paliza tan merecida 
como bochornosa vais á recibir ¡ oh des-
preocupados Tartarines! A fe de €e-
bolleta (conste que no por vocación, 
ni siquiera por devoción) os juro que 
os he de apostrofar duramente si os 
de jais zurrar. 
En el próximo mes de Agosto habrá 
en Bnenavista grandes acontecimien-
tos; se efectuará el Campeonato Ofi-
cial de la ^Sociedad, en la primer quin-
cena, para dar tiempo á que se tire 
en los segundos quince días del mes, 
por primera vez en Cuba, el Cn-jnpro-
nato Nacional,, abierto para todos los 
tiradores de la I s l a . . . y sus cayo&. 
Bri "Almendares," Obispo, se exhi-
be la copa. digo, la soberbia copa, ofre-
cida por la Sociedad de Cazadores de 
la Habana, puesto que bajo sus auspi-
cios se celebra el Campeonato. 
Y como últimas noticias puedo ade-
lantar, que se recibió y se aprobó id 
diseño de las medallas que serán cons-
truidas por la easa John Frick Je-
wélery Companv, de Xew York. 
Conste que estos datos no es el retor-
cidante el que me los facilita, sino otro 
y más prác-
Fuego en el Cerro.—Reyerta y lesiones en el Parque de Co-
lón.—Un informe.—Sobre un asalto y robo.—Agresión y 
heridos.—Detenidos por agentes de la Policía Secreta.— 
Choque y lesiones.---Quemaduras casuales.—En el para-
dero del Vedado. 
tico, que no tiene nada de perforo, 
ni de inconsecuente. . . ¡chúpate esa! 
D e l Cerro.—Ya que no hay u n . . . 
por poquito pomjo salao, que me dé 
noticia^ de los Tartarines que capita-
nea Pimentel se me ocurrió buscarme 
jOh notero de mis entretelas, tan i un Secretario de chocolate... y lia-
incógnito como constante y tan pun- i me por teléfono : 
tual y perseverante ó más que el mas i —Es el A-^O:^. . .—Que si es la cho-
FUEiGO W CERRO 
En la casa número 16 de la calle 
de Lombillo, ocurrió esta madrugada 
un principio de incendio, á causa de 
haberse prendido fuego á un mosqui-
tero y ropas de la cama. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa y la policía. 
Dice la morena Micaela Martínez, 
que estando acostada sintió ruido 
debajo de la cama y al encender un 
fósforo para ver de qué procedía, se 
prendió fuego casualmente al mos-
quitero. 
La Martínez sufrió quemaduras en 
a-mbos brazos y manos al tratar de 
apagar las llamas, por lo que fué asis-
tida en el Centro de Socorro por el 
doctor Vidai] Mesa. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
fuego se estiman en 10 pesos plata. 
REYERTA V LESIONES 
Anoche en el Parque de Colón un 
policía nacional sorpiendió en reyer-
ta al «íiiarda-parquc Domingo Zayas 
y al blanco José Pose, estando ambos 
en el suelo forcejeando, por lo que 
los llevó á la Estación de Policía. 
Dice Zayas que al requerir á Pose 
porque estaba durmiendo en uno de 
los asientos del parque, éste le hizo j la Sociedad de Obreros, de que se 'le 
agresión, por lo cual sostuvieron una I presentó en su domicilio diciéndole que 
lucha. I era agente «epecial de Gobernación, 
íPose dice á su vez que Zayas lo in-1 mostrándole una chapa, y exigiéndole 
sultó é injurió y además t ra tó de pe- qne con objeto de no obstrucción ai- la 
garle con un bastón. marcha de dicha Sociedad por estar 
Ambos individuos fueron reconocí- fuera de la Ley tenía que entregarle el 
dos en el Centro de Socorro, presen- Presidente de la misma diez centenes, 
tando ambos lesnnes leves. , 
La policía dió cuenta de lo ocurri-
do al Juzgado de Ouardia. 
UN' INFORMÉ 
El teniente Xespereira informó al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda que el hecho denun-
ciado por Salomé Pedroso. referente 
á que su hija Julia María Fernán-
dez había sido seducida con promesa 
AGrRESION Y H E R I D A 
Esta mañana, en los momentos de 
transitar por la calle de Dragones pró-
xima á lá de Zúlueta el blanco Mauri-
cio Poyos González, del comercio y ve-
cino de iCondc número 8, fué agredido 
•por José García Pérez, quien le causó 
una herida con arma blanca en el brazo 
izquierdo. 
Detenido el iGarcía Pérez negó la 
acusación, pero la policía lo remitió al 
Vivac á disposición del Juzigado compe-
tente. 
La lesión que presenta Foyos es de 
pronóstico leve. 
DETENIDOS 
Loe agentes de la Policía Secreta, se-
ñores Amador P. Rivas y Francisco 
Espino, detuvieron ayer á los siguien-
tes individuos; 
Juan A. Castro Doral, vecino de 
Acosta 45 por estar reclamado por el 
Juez Correccional de la Sección Prime-
ra por estafa. 
Jesús Rodríguez Dieguez, de Inqui-
sidor 7, el que quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza ; y 
Antonio 'González de Lara, residente 
en Salud 146, por ser el mismo que días 
anteriores fué denunciado por José Sa-
lazar, vecino de Luz 47 y 'cobrador de 
k 28 rs. 
á 30 rs. 
4.% á 5.00 
á 32 rs, 




Se cotiza la arroba . 
Vinos. 
Tintos pipas, setrún 
marca 74.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
76.00 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 5. 
De Amberes y escalas, en 25 días, vapor 
inglés "Cayo Domingo", capitán Friend. 
toneladas 2.716, con carga, á- Dussaci 
y Compañía. „ 
De Christianía y escalas, en 23 días, va-
por noruego "Texas", capitán Thomle. 
toneladas 3,565, con carga general, 4 
Lykes y Hermano. 
Día 6. 
De Caibarién, en un día, vapor noruego 
"Maud", capitán Stranger, toneladas 
2,117, en lastre, á D. V. Placé. 
SALIDAS 
Julio 5. 
Para New York, vapor americano "Me-
hank". 
Día 6. 
Para Savannah, bergantín español "Joa-
quina". 
Para Puerto Méjico y escalas, vapor Itl" 
glés "Cayo Bonito". 




noruego "Maud", por Douls 
acierto con que se lia elegido esto i 
personal directivo, en el que figuran | lipidioso casero^ Tus apuntes, y per- j colatería "_E1 Moderno Cubano.* 
personas tan idóneas y de tanto pres- míteme que celebre tu letra tan elara, 
tio-io como los señores San Román, tan •bien liecha y tan igual (como que 
escribes ¡oh pendolista! en maquinita), Menitiela, Gutierre-/, y cismas indi-
viduos elegidos nara la dirección y 
gobierno del referido organismo lo-
cal. 
Folipitamos por ello á la Asocia-
ción de Dependientes. 
CENTRO CASTELLANO 
Mny en breve se efectuará una 
hnrmosa velada literaria en este Cen-
tro en honor de los socios y sus fami-
liares. 
Como se está ni t imando el progra-
ma, solamente adelantamos á los nu-
merosos asociados que la fiesta ten-
drá efecto en este mes. y será brillan-
te. Como fiesta puramente castella-
na y por hijos del solar dond^ vieron 
'la luz Cervantes. Calderón. Tirso de 
Molina, el inmortal Zorril la y otros 
que legaron á las letras patrias el 
meior galardón que pueblo alguno 
pn^do ostentar. 
Será un aeonteoimiento grandioso 
la iniciación de una serie de fiestas 
que tiene preparadas el Centro Cas-
tellano panp recreo y deleite de s-us 
asociados. 
Muy pronto daremos cuenta del 
programa completo y día que se efec-
tuará tan esperada fiesta. 
Anoche se reunieron en el Salón 
de Sesiones de este Centro impor-
tante número de orfeonistas que con 
entusiasmo sin igual acordaron or-
ganizar lo más pronto posible e'l or-
feón Castellano. 
Como la idea desde su principio 
fué acogida con mareado regocijo, es 
hecho que quedará organizado en 
mnv corto espacio de tieanpo. 
Nuevamente se hace un llamamien-
to á ]os castellanos que quieran per-
ten oecr á este Orfeón y puedan pasar 
por pl Centro todas las noches de 
8 á 10, para inscribirse. 
BENEFICENCIA GALLEGA 
Ultímanse los preparativos para la 
tradicional fiesta de Santiago Após-
tol, á beneficio de los pobres que am-
para y protege la Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Galicia. 
El programa será s-decto. La Com-
pañía de Esperanza Iris se traslada-
ra esa noche al Teatro Nacional; el 
Orfeón español "Ecos de Galicia" 
tlfcne á su cargo la ejecución de una 
hermosa balada gallega, no conocida 
en la Habana; Castro Chañé, el lau-
reado maestro, ha rá prodigios en la 
bandurria; Cid, el barítono de Alb i -
su, cantará unos "ala 
riberas del Mi 
leerá esa 
tus apuntes, repito, me llegan siem-
pre oportunamente, cosa que me sa-
tisface porque gozo teniendo algo que 
decir de mis queridos Tartarines. 
Fueron en un tiempo Itálica famo-
y lo digo por lo de parecer las I mnehos bombones. 
Sí. señor; v usted el Cronista de 
"Cazadores." 
—Sí, amigo Faustino • le llamo para 
que me dé noticias del domingo. 
—Lo siento amigo, he estado en 
Oriente una semana y no sé jota. 
—'| Me he lucido con mi nuevo Se-







a-las" de las 
íío; y Armada Teijeiro 
noche, con su acostumbra-
do, una poesía humorística, 
c se propone escribir y 
intitularse: " O home 
composición del género de 
A Teleugnna" y -ITnha mal]a n,0 
•ban i-ayo, tantas veces aplaudidas. 
La fiesta del Apóstol Santiago se-
ra, pues una fiesta memorable, re-
bosante de atractivos, á cuyo éxito 
contr ibuirán decisivamente cuantos 
por los pobres se interesan y de la 
Beneficencia Gallega son apasiona-
dos y devotos. 
Fara no gastar el fiinero en 
meciieinas se debe jrastar en la 
cerveza de L A TROICA L . que 
©s un cúralo todo. 
sa 
terrenos campos de solectttd según t ú 
¡oh, mi buen notero! ritó chismeas. 
Rocamora. Costa, Alzu. . . ¡earay!, 
Roea, Paz Amado y Novoa. fueron los 
únicos chicos que tartarinearon en 
Ya ustedes lo ven, no pueden sabor 
nada de los Cazadores Cerranos, por-
que no hay quien quiera, deba ó pnedn 
enviarme notas para que dé cuenta en 
mi Crónica. Conste, pues, que mi si-
Buena Vista el día 2. Barquín, el Rey ¡ obedece á estar el Cronista sin 
Mago, estuvo de visita y tiró, por cier- ! Poder asistir á los terrenos, y lo hace 
to muy bien, pero mejor lo hizo el que ^ ^ t a r así para que no se Je tache de 
poco consecuente ó quizás, quizás de 
hacer preferencias de unos tartarines 
sobre otros y e*to ¡ vive Cristo! no es 
eierto! «i al Cronista no le mandan 
datos, i dónde los va á conseguir? 
El Cronista no miede inventarlos. . . 
y cree que ha dicho algo. 
siempre está pescando, pues me cons 
ta que Alzugaray rompió 171 de 200. 
pero no fué él el único héroe, pues don 
Serapio ¿qué t a l . . . ? de salud, bien, 
gracias. 
E l día 9 se t i rará la Copa Gonzá-
lez Mar ín ; es un espléndido trofeo de 
plata fina (de Fonts y Sterling) muy 
elegante y verdaderamente original: Junio 4-11 
A. Pz-CLLO. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " C A Y O D O M I N G O " 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
de Amberes y escalas, conduciendo 
carga general. 
E L " T E X A S " 
Con carga general fondeó en había 
en la tarde de ayer el vapor noruego 
"Texas," procedente de Christianía 
y escalas. 
E L " M A U D " 
Ê nlastre y procedente de Caiba-
rién, llegó hoy el vapor noruego 
" M a u d . " 
HERIDO 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido el jornalero Vicente Vie-
ra Morejón. vecino de Corrales núme-
ro 19, de heridas contusas en los de-
dos medio, anular y meñiqque de la 
•mano izquierda, leves, las que se cau-
só trabajando en los muelles de San 
José. 
OUARENTEiNA 
A l puerto de Ñipe ha llegado el va-
por danés " K r o w b o r g . " que procede 
de Barbadas, dond,e fué fumigado. 
Ha sido puesto en cuarentena por 
el tiempo regla.mentario. 
VEJADO 
El vigilante de la Aduana núm. 37, 
condujo á la Estación de la Policía 
del Pueerto á los blancos Francisco 
Fuentes González y Gregorio Gómez 
Calvo, á los que arrestó á petición de 
Eladio Iglesias, quien los acusa de ve-
jación. 
HAltlMÁ K'PlAtANt 
.^Alimento completo para lo:* NT-
NOS. ANUIANOS Y C O X V A L K S -
C I E N T E S . 
D E V K X T A en Farmacias y vi-
veres íino.Hr-
C 2008 j j 
C a * e i "Cemntes" 
Obras de este autor que se encuen-
tran de venta en la l ibrería "Cervan-
tes," de R. Veloso, Galiano 58. 
Obras todas primorosamente en-
cuadernadas en pasta. 
Historia de Europa en el Siglo X I X , 
6 tomos, $35.00. 
Mujeres Célebres, 7 tomos, $16.00. 
Descubrimiento de América 1 to-
to, $4.00. 
Discursos Parlamentarios y Políti-
cos, 4 tomos, $5.30. 
Discursos parlamentarios, 3 tomos, 
$4.00. 
Discursos Académicos, 1 tomo, 
$1.30. 
La Civilización en los cinco prime-
ros siglos del Cristianismo, 5 tomos, 
$6.50. 
La Redención del Esclavo, 4 tomos, 
$5.00. 
Suspiros del Moro, 2 tomos, $4.00. 
Guerras de América, 1 tomo, $1.60. 
La Cuestión de Orieate, 1 tomo, 
$1.60. 
Europa en el último trienio, 1 to-
mo, $1.60. 
Cartas sobre política europea, 2 to-
mos, $2.50, 
El Ocaso de la Libertad, 1 tomo, 
$2.00. 
Existencia de todas las obras de 
Castelar. 
Precios en plata para la Habana y 
moneda americana para el resto de la 
Isla, franco de porte. 
B 7-t 1 
de matrimonio, por 
Gil , es completamente falso, pues ŝ -
lo ocurrió que ella aceptó que su hi-
ja fuera á v iv i r con dicho individuo. 
SOBRE UN ASALTO Y ROBO 
Al Juez de la Sección Segunda se 
ha informado por el teniente de la 
Policía Nacional, señor Nespereira, 
que de las diligencias practicadas 
por el vigilante Chile, no se ha podi-
do comprobar la certeza del hecho 
denunciado por Ensebio i í a r t ínez 
Mesa, referente á que en la ma'dru-
i gada del día dos del actual al transi-
tar por Monte y Figuras había sido 
asaltado cuchillo en mano por Igna-
cio Pérez de Armas y despojado de 
una cartera conteniendo diferentes 
cantidades de dinero. 
Lo ocurrido fué que el Ignacio Pé-
rez de Armas, molesto por una acu-
sación de estafa que contra él había 
formulado en la Sexta Estación de 
Policía pl día primero del actual, el 
citado Martínez Mesa, decidió espe-
rarlo en la Calza del Monte, por don-
de aquél había de pasar, con el fin 
de agredirlo, pero Martínez Mesa 
•que lo vió comenzó á pedir auxilio, 
emprendienr'/o entonces la fuga el 
Pérez. 
para lo cual lo comisionaba á él á que 
se lo hiciera saber al expresado Presi-
dente, y al mismo tiempo se los entre-
gara. 
El detenido fué remitido ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, que solicitaba su detención. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de Consulado esquina á 
Trocadero ocurrió ayer tarde un cho-
José Martínez I H^e entre un tranvía eléctrico de la d i -
De ia facultad de París y Escuela de Vi«na 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 1, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2025 JI. i 
visión del Vedado, un coche de plaza y 
el aparato de un amolador de tijeras. 
A causa del accidente el cochero Pe-
dro Rodríguez, fué lanzado del pescan-
te de su vehículo, y en la icaída sufrió 
una lesión en la frente. 
E l hecho aparece casual. 
QUEMADURAS CASUALES 
Elena Toledo Fernández, vecina de 
la Avenida de Acosta entre Primera y 
Segunda, en üa Víbora, fué asistida 
ayer en el Hospital número Uno por el 
doctor 'Miyagardy, de quemaduras en 
ambas piernas, de pronóstico grave. 
Dice la 'Fernández que el daño que 
sufre lo recibió casualmente al pren-
dérsele fuego al camisón con la llama 
de una vela, en los momentos de irse á 
a'costar. 
QUEMiADURAS POR 
L A E L E C T R I C I D A D 
Faustino Gutiérrez Arocha. condue 
tor de los tranvías eléctricos y vecino 
de la Calzada de Vives número 196, re 
cibió quemaduras menos graves en am 
bas manos al t i rar de las cuerdas de los 
t ro l lys del carro en que trabaja, reci-
biendo una fuerte corriente eléctrica. 
E l hecho ocurrió en el paradero del 
Vedado 
1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 6 Julio lie 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata e&p«fio»a 98% á 98% T . 
Calderilía (ea oro) 97 a 9« Y . 
Oro americano POB-
ira «ro español ... ! ! • % á P. 
Ore americano oow-
tra plata española 10% á 11 V. 
Certenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantiííadfss... í 4.29 en plata 
SI pe «o americano 
en plata española 1-10% á 1-11 T . 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
En la semana que terminó el 30 del pa-
sado, la empresa, cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £13,356, contra £11,777 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en favor de la este año un au-
mento de £1,579. 
L a recaudación total durante las 52 se-
manas y un día del último año económico, 
asciende á £1.222,174, contra £1.244,843 en 
Igual período del año anterior, resultando 
para este año una disminución úe £ 22,669. 
NOTA.—ten la anterior relación so inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes 
Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 







COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 2 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$46,679-00, contra $42,280-85 en la corres-
i pondiente semana de 1910. 
Diferencia ñ, favor de la semana corres-
i pondiente á. este año: $4,398-15. 
E l día de mayor recaudaciin de la ae-
M . . 1 mana fué el 2 del actual, que alcanzó á 
E n esta Chmca se cura eo 30 dias i $8.144-00. contra $7,336-70 el día 3 de Ju-
C 2015 JI. i j lio de 1910. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 8 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 ! 
Julio 6 
Precios pagados hofy por los si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.14 á 14.y2 
En latas de 9 Ibs. qt. k l o . y ± 
En latas de i 1 / * Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 11.00 
Ajos. 
De Murcia 20.00 á 
Montevideo 24.00 á 
Arroz. " 
De semilla á 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 
Viejo 3.90 á 
De Valencia 4.% á 
Almendras. 
Se cotizan 33.00 á 34.00 
Bacalao. 
Noruega á IO.VÍJ 
Escocia 8.Y2 á 8.% 
Halifax (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
Del País No hay 
Isleñas á 24 rs. 
Frijoles. 
Dé .Méjico, negros . . 6.00 
Del país 
Blancos gordos . . . 4.% 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 23.00 
Otras marcas . . . . á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 11.VI á 11.1 ó 




Para Knights Kpy y escalas, vapor ameri-
cano "Miaml", por G. I..awton, Childs y 
Compañía. 
En lastre. 
Para New York, vapor americano "Ma-
hank", por Zaldo y Compañía. 
En lastre. 
Para Savannah, bergantín español "Joa-
quina". 
En lastr-e. 
Para Puerto Méjico y escalas, vapor in-
g-lés "Cayo Bonito", por Dussaq y 
Compañía. 
De tránsito. 
B O L S A P ^ R T v A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bl'letes del BanT Kspanol de la Isla dt 
Cuba, contra oro, 5 á, 6̂ 4 
Plata española contra oro español 
de 98V2 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 11014 110% 
VAl-OREB 
Com. V ynó-














Empréstito de J» República 
de Cuba 112 
lo f^rtbl'ca de Cuba, 
Deuda Interior 109 
ObUyaciones primera hipote-
ca ael Ayuntarnienío de la 
Habana 115 
Oulieraciunes seguida ülpo-
feca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 IIV 
Oolígacion-^s hipotecarlas F . 
C. dfc Cíenfutígos * Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara A Hol-
gtiín i N 
Bonos hipotecarios de 1» 
CompaSíp de Gas y Bleo-
tricidad de la Habana. . . 119 125 
Bonos de la Habana íSlec-
trlc Rallway's Co. (en clr-
_ dilación) 109 
Oblío^acumea generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 112 
¿unos de la Conapama de 
Gas Cubana. . . . . . M 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado V Tracción de 
Santiago 104 
EiDnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Cíntral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obüííacionep Grles. Conso-
lidadas dd G i ~ y HJieo-
tricidad 99% 
EmnresutLf a>. la República 
de Cuba, 16% millones . . 106 
Matadero Industrial X 
Fomento Agrario 90 
ACCIONES 
Banco Español ie la Isla ae 
Cuba 111% 113^ 
Banco Agríco'a de Vuerto 
Príncipe N" 
Banco Nacional de Cuba. . . N 
Banco Cuba N 
Compañía db Fín-ocarrile» 
Un>dos de, la Habana y 
Alru'icena* ie Rrgla limi-
tada 80% 
Ca. Eiéotnca (le Santiago de 
Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preie-
ridaa N 
Id. id. (comunes) N 
FerrocarrU <ie Gibara A Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Comm TTif I]>' (ÍHÍ' V Electri-
cidad de la Habana . . . 101 
Dlui : £ w Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Í.OI'IH .if-' V>nif>ivi(i (i« ia Ha-
bana (preferentes) 
Id. id. (comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento dp Cuba. . . . 
Compp ñíe, Havana Kle-otrlu 
Ra.ilwayr Co. (pn-eíem-
tes) 108% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 105 
Uombañí;. Anónima de Ma-
tímzae N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'ianw ''^¿c-.ric» de Sancu 
Sptritui? N 
Compañía Cuban Telcphonc. 50 
Cá, Almacenas y Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrial 155 
Fomento Agrario sin 
Banco Territorial de Cuba. . 158 













T H E T R U S T C O M P A N Y OF C U B A 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un divi. 
dendo del tres por ciento (3'!,), de las 1̂ nancias del primer semestre del 
corriente año, vencido el 30 de Junio de l í ) l l . que papará el día 8 del pre-
sente mes de Julio cu sus Oficinas, calle de Cuba ndm. 31, á los accionistas 
que poseen certificados al portador; enviando checks á los que poseen siu 
acciones inscriptas. 
Habana . 4 de Ju l io de 1911 
R O G E L I O C A R B A J A L . 
S e c r e t a r i o . 
:o5i ii-tr 
IWAEIO D B L A MARINA.—(Bdieión áe la tard̂ e. Julio 6 de 1011. 
De anoche. 
jPoy dónde empezar? 
Daré la primacía á la boda que se 
celebraba en el templo de Belén ante 
uu eoncursd escogidísimo. 
Los novios? 
Eran la .señorita Salomé Santamari-
na. muy graciosa, muy bonita y muy 
ioteresantc, y el joven correcto y dis-
^inguido Toniús Machín, hermano de 
las bellas señoras de Upmann y de 
Imllich. 
¡Qué celebrada la novia! 
Su t oüé t t e , tan .sencilla y á la vez 
lan elegante, era de nna distinción 
coni|)leta. 
Pilé apadrinada la boda por la res-
petable dama Rosario Iglesias viuda 
de .Machín, madre del novio v el her-
mano político de éste, señor TIcrmann 
l'pmann, actuando como testigos, por 
la novia. .M. Urnest Gaye y el licencia-
do Francisco Rodrigue? A costa y por 
el novio, el doctor Juan Santos Fer-
nán; le/, y fe] señor Hermann Luttich. 
Un hogar de amor donde ojalá son-
rían para los novios todas las felicida-
des. 
Bien merecidas se las tienen. 
Albisu estaba de gala. 
La función á benefició del aplaudido 
barítono Modesto Cid culminó en un 
gran éxito. 
E l público femenino dominaba. 
Veíase en grande, en a^brumadora 
mayoría cubriendo, en su casi totali-
dad, las altas galerías. 
No se recuerda nada igual. 
Muchas v muy bellas damas contá-
banse entre la concurrencia resaltando 
por su elegancia v sn distinción Lola 
Valeárcel. Mercedes Montalvo d" Mar-
tínez y Beatriz Zubizarreta de Fonsc-
ea. la internante esposa esta última 
del Ministro de la Argentina. 
Y entre un grnno de señoritas Blan-
r"'dta. Fermndez de Castro. Hortensia 
Hierro, M o m i a Barraqué, Divina Ro-
drísrue/ Bautista, Lolita Maciá. María 
Teresa ]\lañé, Carmen Osuna. Conchita 
Fernández de Castro. Laura Mascón. 
Ernestina Marill y "Merced-̂  Ma.^ort. 
E n nu palco de platea las graciosas 
señoritas Lól i ta y Florentim. Puma-
r iégn y la señora Teresa G. de Balbín 
con la interesante r muy bella señorita 
Asunción Redondo. 
Hubo para el beneficiado muchos 
aplausos y muchos regalos. 
La alta novedad del espectáculo, el 
estreno de Noche hlanca, valió nna 
ovación á sn afortunado autor, el poê a 
y eseritor qne e.s nn amigo tan querido 
com'̂  Emilio Morales Ac?vedo. 
• Qué es Noche hlanca? 
Un poemita lírico que abunda en de-
licadeza y en ternuras. 
Muy aplaudido. 
Ya puede darse por seíniro qne ^l 
lur-fs ha1''i su reaoarición. con Ta 
><)•>»<•! sa d ' l 'JolJar, la simpáti >n tiple 
Josefina Peral. 
Cuántos lo desean! 
N A C I O N A L 
E n el U n i á n Club. 
Muy animada la comida de anoche, 
segunda de la serie que hay concerta-
da, para todo el verano, entre los socios 
del elegante círoalo. 
Un grupo simpático de comensales. 
Entre éstos, el doctor Varona Suá-
rez. Secretario de Sanidad, el presiden- | 
te del Club con el simpático secretario 
Angulo, Ernesto Longa. Lanion. Mora-
les, Martí, doctor Dabello, Raoul Xava-
rrete, Lcay. Luis Comas, Bacardí, Gus-
tavo de Cárdenas, Aróstegui, Benítez, 
Valdés Montalvo. Varona y el popular 
y siempre tan querido Pepe Jerez. 
E l restaurant del Poli ieama, que 
sirvió la comida, se conaujo á maravi-
lla. 
Y lo mismo Rogelio Barba. 
Hizo el gasto el joven pianista con 
su brillante cuarteto de cuerdas. 
; Qué repertorio! 
Todos los valses nuevos, todas las 
canciones en boga, entre éstas FA Sol-
dado y Mares if Arenas, y los danzones 
mejores, los de mayor novedad, los 
más aplaudidos. 
NTos hizo gozar anoche Rogelio Bar-
ba de la<- primicias de Él soldado de 
chocolate tocando el aria cta la opereta 
que estrenará Albism el miércoles de la 
semana próxima. 
Hubo en el Uvión Cltdb para Rogelio 
Barba muchos y muy merecidos aplau-
sos. 
Nos dejó complacidísimos. 
Del carnet. 
Está dispuesta para el sábado, en la 
casa de San Miguel 184. la boda de la 
señorita Esperanza Rivas y el joven 
Luig Felipe Irio. 
Se celebrará en la intimidad. 
* # 
Mme. Bernice de Pasquali. 
L a distinguida cantante, que vino á 
la Habana con el solo propósito de to-
mar parte en las fiestas americanas del 
4 de Julio, se presentará de nuevo ma-
ñana en un concierto que se celebrará 
en el gran teatro del Politeama. 
Concierto que ha sido organizado á 
excitación de numerosas familias que 
desean conocer á la diva americana. 
E l programa, escogidísimo. 
Mme. Bernice de Pasquali retornará 
á New York en el vapor directo del 
sábado. 
Recibos. 
L a distinguida familia de Grusellas 
no recibirá, durante el verano, más 
que por la tarde. 
Traslado á sus amistades. 
Esta noche. 
E l beneficio de Luisa Obregón en 
j Payret con un variado cartel. 
I Y noche de moda en Miramatr. 
ENRIÓLE FÓNTANILLS 
mis apreciaciones y fundamentos, res-
pecto á la conveniencia de que sea un 
cubano nativo, la persona que ocupe 
el puesto de director dd "Conserva-
torio" que se proyecta crear en esta 
capital, y que á mi ver. es al insigne 
maestro oriental don Rafael P. Salce-
do, á quien por sus años, por su histo-
ria y por sus probados méritos, co-
rresponde sentarse en el sillón direc-
torial. del primer establecimiento de 
enseñanza artística de la República. 
No falta, me consta, alguno que pre-
tende ocuparlo, como sería capaz de 
aspirar á la mitra, si posible fuese 
conseguirlo, pero creo será algo difí-
cil, porque aquí todos nos conocemos 
y nunca falta un amigo desinteresado 
qué ponga al corriente á quien corres-
ponde de las circunstancias que ador-
nan al intruso aspirante á la mandu-
catoria oficial. 
En estos días, rae acoaan para que 
desista de mi honrado empeño en 
proclamar á los cuatro vientos las 
excelencias de un maestro de tanto 
nombre como Rafael P. Salcedo, por-
que t al vez de fuera venga un cubano 
para ocupar aquel puesto: enhora-
buena; pero mrentras tanto, mi can-
didatura es la del maestro oriental, y 
conste, que director él. jamás figura-
ría yo en el Conservatorio como pro-
fesor, para que algunos aprendan á, 
clasificar y distinguir á los hombres 
desinteresados, de los charlatanes y vi-
vidores de oficio, para quienes el arte 
es simplemente un negocio lucrativo. 
RAFAEL PASTOR. 
M i a c t i t u d . 
E n las columnas de este periódico 
vengo hace tiempo publicando ar- | 
tículos encaminados á proveer la pía- j 
za de director del "Conservatorio"! 
con carácter oficial que se proyecta j 
establecer en la capital de la Repu- j 
blica. Dichos artículos dirigidos al | 
señor Presidente de la República, á | 
los señores senadores y diputados por \ 
Oriente y al público, representan una 
aspiración, noble y leal por parte raía, 
en bien de un compañero ilustre, que 
vegeta en Santiago de Cuba, pero cu- i 
ya fama de artista ertiinente, ha tras- • 
pasado nuestros horizontes. 
Esta norma de conducta he usado j 
siempre con todos los profesores á i 
quienes quise favorecer, no á solicita- ¡ 
ciones de los mismos interesados, sino 
creyendo honradamente,- que realiza-
ba un acto de justicia, y jamás con \ 
miras interesadas para el porvenir. 
Podría citar el nombre de alguno, en 1 
justificación de lo que acabo de mani- | 
festar; "lejos de esperar recompensa, 
he expuesto mi vida en varias olasio-
nes por defenderlo; pero repito que 
nunca cruzó por mi mente esperar un 
bien, de quien no está en su mano 
conceder nada al nivel de la atención 
que obtuvo, y de la persona que lo fa-
voreció. 
Pues vuelvo a! motivo del presente 
artículo, que es robustecer más y más 
"JCl duelo," de Lavo(M.n, nos in tere só 
y conmovió anoche Intensamente. Das lu-
chas de la rel igión frente al a t e í s m o han 
sido tema principal de muchas obras dra-
mfLticas, poro acaso en ninguna se presen-
ta el problema de modo tan admirable co-
mo en " E l duelo". Lavediin supo escribir 
una comedia de arte exquisito y honra-
d o . . . que es, á la vez, una eficaz é ina-
preciable producción de propaganda cris-
tiana. 
Fuentes mereció , y obtuvo, el m á s en-
t u s i á s t i c o y unán ime triunfo, por su insu-
perable creac ión del Padre Daniel. 
Antonia Arévalo , a r t í s t i c a m e n t e encan-
tadora. 
Muy bien Soriano y Paquito Fuentes. 
Los demás , contribuyendo á la excelen-
cia del conjunto. 
Hoy, dos ún icas funciones á precios po-
pulares, para la exhibic ión de la grandio-
sa pe l ícula de la coronac ión de los reyes 
de Inglaterra, 
A las ocho y cuarto, " L a praviana',' por 
l a c o m p a ñ í a de Fuentes, y " L a coronación". 
A las nueve y media, " E l octavo no men-
tir" (3 actos) y L a Coronación. 
Luneta, por tanda, 40 centavos. 
E l sábado, estreno de la grandiosa obra 
de Benavente " L a escuela de las princesas". 
P A Y R E T 
Como hemos anunciado, hoy se celebra 
en este teatro, el beneficio de la primera 
tiple c ó m i c a L u i s a Obregón. 
Cuenta esta artista con merecidí is s im-
pat ías . Pocas dentro del teatro cubano 
llegan á donde ella en el arte de encarnar 
tipos diversos. Educada para el teatro 
en E s p a ñ a , donde a lcanzó renombre y po-
pularidad, al dedicarse exclusivamente al 
género criollo ya tenía bien cimentada su 
fama y practicadas sus poco comunes fa-
cultades ar t í s t i cas . 
No hay papel que ella no encarne acer-
tadamente, y es en nuestro concepto, la 
artista de los teatros habaneros que me-
jor in terpretac ión sabe darle á un tipo y 
que mayor habilidad tiene para c a r a r -
terizarse. 
Son muchas las s i m p a t í a s que tiene en 
nuestro públ ico y ello ha de verlo confir-
mado es-ta noche. 
L a s local idade« para esta función han 
sido muy solicitadas y hemos de ver la 
sala llena y ofreciendo lucido aspecto. 
E l programa es muy ameno. Se pondrá 
en escena " L a revoluc ión de Méjico," " L a 
borracha" y "Un cuento inmoral"; és te es 
un m o n ó l o g o muy hermoso de Benavente, 
que en obsequio de la benefi-iada rec i tará 
el primer actor Francisco Fuentes. 
U n éx i to redondo deseamos á la s i m p á -
tica L u i s a Obregón; bien lo merece. 
P a r a el sábado también se ha combinado 
una función que quedará luc id í s ima: la que 
dedica Regino López al público, en agra-
decimiento á las muchas muestras de s im-
pat ía s recibidas durante esta temporada 
de Payret. 
• Los precios serán rebajados grandemen-
te, pues para toda la función, que es co-
rrida, solo cos tará la luneta con entrada 
60 centavos, y 3 pesos los palcos. 
E n este programa figurará " L a brujería," 
g r a c i o s í s i m a zarzuela de Villoch y Palau. 
I E S P U E S DEL B A L A N O ] 
GRANDES R E B A J A S EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
V 
Gran Salón de RWas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X c í f o . A 2 5 3 0 
« J r ^ r í * : M 5 1 " ^ 1 ™ * n u e s t r a s do n u e s t r a s t e l a s á toda* las 
S i T « l f ^ J U e <lel i n ^ r i ™ - d é l a I s l a nos las p i d a n , p e r o los 
n o d i r t ^ f l X J 3 1,OS ( : x í ^ q ^ n b i en lo ^ue d e s e a n , á fin de p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
c i m JI, i 
A L B I S U 
L a mayor aspiración de un artista es 
llegar á la noche de su beneficio y con-
templar el teatro completamente lleno. 
Este solo hecho constituye, de suyo, una 
m a n i f e s t a c i ó n valiosa en pro del benefi-
ciado, puesto que siendo actor conocido no 
caben sorpresas ni puede admitirse la cu-
riosidad que tanto públ ico suele congvt-
gar en ¡os días de estreno. 
Anoche, al levantarse el telón, observa-
ría Modesto Cid que el públ ico respondía 
al llamamiento de su cartel y que allí es-
taba nutrido y compacto, dispuesto á pre-
miar una vez m á s con uss aplausos lo que 
en tantas ocasiones hubo de prodigarle por 
sus indiscutibles merecimientos. 
Al salir á escena el joven barítono, re-
cibió una sa lutac ión e s p o n t á n e a y ruidosa, 
que se suced ió en el transcurso de la fun-
ción con idént ico entusiasmo que al prin-
cipio. E s t a muestra de agrado y estima-
c i ó n es la suprema conquista de quienes 
luchan diariamente en la escena frente á 
un enemigo que por gozar de absoluta in-
dependencia para emitir su voto, es muy 
difícil conquistarlo en su totalidad. 
Cid, sin embargo, a l c a n z ó brillante vic-
toria en c o m p e n s a c i ó n á la labor conti-
nuada que viene realizando desde hace 
a ñ o s . L a s llamadas á escena en los pun-
tos culminantes de la obra y al final, san-
cionaron de una sola vez los é x i t o s par-
ciales obtenidos en recientes temporadas. 
Unimos nuestro aplauso y nuestra feli-
c i tac ión al aplaudido barítono. 
H a b í a e spec tac ión por conocer el estreno 
de "Noche Blanca". Lo que sobre este 
poema ant i c ipó la prensa, hab ía despertado 
curiosidad extraordinaria, provocando en el 
ves t íbulo , á t í tulo de anticipo, no pocos 
comentarios. 
"Noche Blanca" es un poema delica-
d í s imo en el que vibran sentimientos ar-
dorosos de la juventud impetuosa y desor-
denada, dentro de la apacible calma que 
dan los a ñ o s y de las dulces reflexiones 
producto de la madurez. 
Ana de Clavary regresa de una boda con 
su siempre amado conde Danilo. - L a ce-
remonia hace brotar en su mente idént i -
cas escenas de pasados años , y ante re-
cuerdos tan queridos, la incomparable v iu-
da de entonces revisa los puntos m á s cul-
minantes de su historia de amor con re-
gocijo que tenuemente apagan los grises 
cabellos que en el espejo le denuncian una 
p r ó x i m a Jubilación. 
Nada, pues, hay de e scén ico en "Noche 
Blanca," nada teatral que provoque los 
entusiasmos de la galer ía . E l diálogo lo 
es todo en el poema y fué lo bastante pa-
ra que aquellas delicadezas culminasen en 
aplausos que obligaron al autor, señor Mo-
rales de Acevedo, á salir á escena para re-
cibir el h o m é n a j e de la concurrencia. 
P a r a esta noche se anuncia la bonita 
opereta "Vals de amor" en vez de la que, 
por error, anuncian los programas. 
E l lunes próximo reaparic ión de la aplau-
dida primera tiple Josefina Peral, con la 
notable opereta " L a princesa del dollar". 
representac ión 
iue obtuvo un 
M A R T I 
F u é anoche la segunda 
de "Las dos citas," obra 
gran éx i to el martes. 
Margarita Mesa, la que interinamente 
d e s e m p e ñ a el cargo de "Cuca," fué muy 
aplaudida. Areán hizo un c a t a l á n ini-
mitable y Garrido, el m á s "oscuro" de los 
artistas de Martí, hizo de las suyas en 
el papel de criado. 
L i n a Frutos y Bandera, estuvieron muy 
bien. 
E l programa combinado para esta no-
che es este: 
A las ocho: Los belenes de Be lén . 
A las nueve: vuelve "Las dos citas". 
A las diez: "Un drama frustrado". 
M a ñ a n a Viernes, estreno de la obra en 
un acto y cinco cuadros, original de A l -
berto Garrido, titulada "Coraaón de obre-
ro ó La huelga del alcantarillado". 
Pronto: "Sangre gallega," do Ruperto 
Fernández . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Magníf ica es la co lecc ión de pe l ículas 
que se exhiben esta noche en este acredi-
tado y fresco salón de Prado y Virtudes. 
L a s hay d r a m á t i c a s y cómicas , todas de 
mucho mérito y do gran arte. 
Uno de los salones donde se pasa mejor 
la noche es, sin dudp, alguna, Novedades. 
S a l ó n N o r m a 
E l s u c c é s de anoche en la Habana, fué 
el estreno de la "Coronación del rey de 
Inglaterra.". E s el colmo de la rapidez: 
á los doce días de celebrada esta fiesta, so 
admiró ya en el sa lón Norma reproducida 
gráf icamente . Hoy se exhibe en todas las 
tandas " L a coronación del rey de Inglate-
rra". 
P a r a la función de hoy, a d e m á s , estrena-
rá la tercera parte de " L a vida tal como 
es," que lleva por t í tulo " E l rey L e a r en 
la aldea," en dos pe l í cu las que suman 4,000 
pies, y se rees trenarán "Las bodas de F í -
garo" y "Los caballeros negros". 
Programa non plus ultra que l levará es-
ta noche enorme concurrencia al Salón 
Norma, siempre favorecido por las fami-
lias. 
A L H A M B R A 
Dos zarzuelas de gran éx i to cubren el 
programa de la función de esta noche, y 
al final de cada obra bonitos n ú m e r o s de 
var ié tés . 
T a m b i é n se exhiben, antes de empezar 
cada zarzuela, dos escogidas pel ículas . 
E l lunes, gran función á beneficio del po-
pular Mariano Fernández . 
M O L I N O R O J O 
"Los guapos ó U n a rumba en Marianao," 
s a í n e t e callejero de Mario Serondo y A n -
kermanu, sigue dando llenos; hoy va en 
primera tanda. 
E n segunda " L a L e y Corona," otra zar-
zuela de los mismos autores que cada no-
che gusta más . 
E n la tercera tanda irá "¡Adiós á la R u m -
ba!" Un lleno seguro. 
l/os Pous, el gran duetto sin rival en 
su género, presentará nuevos n ú m e r o s a l 
final de cada tanda. 
AM'.Nims V A idas 
E l viernes 7 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en los Almacenes de 
San José con intervenc ión de la respectiva 
c o m p a ñ í a de Seguro Marít imo 280 cajas de 
ajos, descarga del P í o I X . 
8039 
Emilio Sierra. 
2-d-6 l - t -6 
Avisa á su clientela y al públ ico en ge-
neral, haber recibido y a el p imentón E s -
pecial propio para familias, en paquetes 
de 100 gramos, dulce y picante, á 15 cts. 
uno, y latas de un kilo á 65 cts. Jamo-
nes y Lacones á precio de a l m a c é n . 
Se sigue detallando el sin rival vino pu-
ro de mesa Rio ja añejo , á $4-50 garrafón 
sin envase, y 27 cts. botella, y un sin fin 
de conservas finas de todas marcas, á pre-
cio sumamente módico . 
Obrapía 90. Teléfono m i l 
C 2073 alt. 2t-6 2d-7 
eif. A-:;;m 
2tí-4 J l . 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 á 8. 
Sol 56, allos. 
7890 
A L A P E R S O N A 
que haya encontrado en la mañana del día 
6 m presente, un pasador de señora hecb > 
oon una moneda de 50 cts., un aro de oro 
alrededor y dos letras: L¡. .1., se supma. 
lo entregue en Obispo 87, donde so l 0 / i a " 
til ieará. 8092 lt-6 7d-7 
i i 
IMPOTENOÍA.— PSiU-.l}K-"'A* S B W 
NciLBS. — E O T E I U L i D A B . — VB-
HSBSXX — S I F I I J H i HSRNZAS O 
Consuítító d<í 11 á. 1 7 de 4 * 5 
40 HAIiA-NA. 49. 
É T h e r k a n p S E S l 
CATHÍI>KJÍ rico sws UNÍVJIÍÍ.SHÍAW 
&ÁH9ARTÍ M K I Z I O M 
HíEPTU-NO 103 DU 12 á todos 
los dias excepto los dominaos. Oon-
suUac y oper.iciones en el Ho-spical 
Mercedes lunes, miércoles y vierueá á 
las 7 <ÍP la mañna. 
C 1962 J L l 
S u c e s o r e s d e IVi0|> 
SAN R A F A E L E INDUSTR 
''OI.KO l<).\ |)K SuMi.;ru, * 
.111.1.A, A I .TA XUVKDAD )iplT ^ ^ 
Tnl.AS ri.ASKS. r . n u u A s p ^ l 
ÑUS, I I.TIAK »,-•• MUI MOLos 
7,7, ,ÍU<',IAXV,A Y ^ O N O M I 
f O S E F I 
Premiada 
J,'xPoslcU5w 
1 1 sus t i l 
" ' pel0. Peh," 
P«rior Jo*.,.8 5 
corte y 
Polo á beJj| 
.Masaje y - l 
meure, y If 
We sirven : 
interior. 
T E L E F O N O G A T J A N O 8S. 
C 2041 
D O C T O R J O S E M A I 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. C?n!ylta« d« ij Teléfono A-3905. 
C 2017 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades dci estfimapro. hígado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 a p. m. 
C 1940 26-1 J l . 
INYECCION " V E N 
P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro: 
curación de la gonorrtia. blenorragk 
res blancas y de toda clase do fluj* 
antiguos que se.an. Se garantiza no'J 
estrechez. Cura posifvamente. 




P l f e i l o m o B A Z A R I N G L E 
orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífi les tratada por ia 
inyecc ión del 606. Te l é fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
C 1950 J l . 1 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
c 1921 alt 4-1 
LIRIO DE FRANCIA 
PERFUME DELICIOSO 
U l t i m a creación del buen 
gusto. 
P o m o e n s u ^ 
e s t u c h o : : : : «Ep 
P í d a l o en t i e n d a s y p e r f u -
m e r í a s . 
C 2075 alt. 8-6 
P o l v o s - ^ e i ) c ¡ ^ L o e í ó ^ j a b ó n 
S E - V E l H D E t E í J T O D A S P A R T E l S 
C 1909 ak. 15-1 Jl. 
PARA 
V E S T I R BIEN 
PIDA L A 5 T E L A 5 \ A 
I N G L E S A S PARA SUS \ f V 
T R A J E S NEGROS 0 AZULES \^ 
ÓOE ALTA FANTASIA YSUPERIDR/A 
^ \ C A L I D A D . E N E 5 T A C A S A 
^ < ^ \ E H U G . Z & J 







L A C A S A 
£ d e l o s b e n e f i c i o s e s e l n o m b r e q u e 1c í 
c u a d r a á l a g r a n t i e n d a d e T e j i d o s y i 
N o v e d a d e s « 

















L L E V A R A U S T E D P O R U N O , V A L O R D E D I E Z 
Organdíes y olanes, preciosisimos, ¡á 3 centavos! 
Clanes estampados (de hilo), ¡á 6 centavos! 
Calcetines olán, bordados, para caballeros, ¡a 25 cen-
tavos! 
Medias muselina, para señoras , caladas y lisas, ¡á 25 
centavos! 
P a ñ u e l o s olán, blancos, franceses, para caballeros, ¡á 15 
centavos! 
T i r a bordada, ancha y fina, ¡á 5 centavos! 
Etaminas. organdíes y foulares, de 50 centavos, ¡a 15 
centavos! 
Warandol doble ancho, color y blanco, ¡a 12 centavos! 
Warandol color entero, vara de ancho, ¡a 9 centavos! 
Clanes estampados, garantizado hilo, á real, (valen 40 
centavos) 
Trajes para baño, los mejores y más lindos, á $3-50, 
Corsés "Warner's" y "W B", á 6 reales. 
Warandol bordado, doble ancho (hilo), á 60 centavos. 
Irlandas para camisas, á 10 centavos (valen 15.) 
Vichys para camisas, preciosos, á 25 centavos. 
Toallcs felpa que valen 8 reales, á 40 centavos. 
Piezas de crea, con 30 varas, ancha y fina, á $3-00. 
Piezas de madapolán , metro de ancho, 30 varas, á 
Piezas de croa catalana, hilo, 30 varas, á $3-90. 
Piezas de cotanza, 22 varas, á $2-65. 
$2-70. 
E s u n e s c á n d a l o l o s p r e c i o s d e L A F I L O S O * 
F I A y m á s e s c á n d a l o v a n á s e r l a s v e n t a s e n e l f 
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T E N G A S B P R E S E N T E 
L i z a m a , D i a z y C a . , 
